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(Informa Pere Vicens).— Tras la crisis del comité
insular de U.C.D. surgida a raiz de la dimisión de
Miquel Duran y Miguel Ángel Borras, presidente y
secretario respectivamente del mencionado comité, el
partido gubernamental está buscando sustituir a los
dimitidos. Para ocupar la presidencia o la secretaría
general de U.C.D.-MALLORCA se baraja, entre otros,
el nombre del conocido centrista sellerie Bartomeu
Mayol, presidente de U.C.D.-Sóller, primer
teniente-alcalde de nuestro Ayuntamiento y . ya





El pasado día 27, inauguro una exposición de sus
obras en las Galerías Jaime III, de Palma, nuestro
conciudadano el pintor Bernardino1 Celia. En ella
presenta lo más reciente de su producción, y por la
gran calidad de la obra excuesta ha merecido(inánimes elogios de público y crítica.
SA ROTULACIO
DELS CARRERS
Sa Delegació d'Obra Cultural, consc.ent
de sa situació actual, vol fer present sa seva
postura de continuar ara més que mai sü lluita
per sa recuperació de sa nostra llengua. I en
aquest sentit, dóna especial importància a sa
rotulació des noms des carrers en mallorquí.
Per això, vol fer un oferiment a n'es
vei'nats i a la vagada a s'Ajuntament: tots
aquells carrers a on es vei'nats o s'Ajuntament
promoguin sa rotulació des nom en sa nostra
llengua, seran subvencionats amb MIL (1.000)
pessetes, donades per aquesta Delegació.
Sa Junta Directiva vol deixar ben clar, ep
tot cas, que aquesta nova rotulació no suposa
sa substitució de s'actual, sinó una addició a
s'actualment existent.
Considera també que s'haurà de respectar
i fer servir com a guia es dossier que
confeccionà i presentà Obra Cultural Balear
de Sóller a s'Ajuntament.
Ses sol·licituds se poden dirigir a: Apartat




Las cuatro personas que
fueron contratadas a
principios de verano para
desempeñar la labor de
policías municipales,
interinamente durante el
período de tres meses,
siguen realizando sus
f u n c i o n e s e n e l
Ayuntamiento mediante
una prórroga de contratos
que les permitirá seguir en
sus puestos dos meses más
de lo previsto, o sea hasta
diciembre. Por el momento




Una vez finalizado el
contrato con el doctorÁngel Ramón, médico que
contra tado por el
Ayuntamiento cubría las
guardias médicas durante los
fines de semana y festivos,
al parecer la alcaldía ha
optado por contratar otro
médico para desempeñar
funciones similares a las del
doctor Ramón.
Según fuentes solventes
este último contrato, un
tanto misterioso, podría
suscitar polémicas en el seno
del Consistorio, puesto que
no ha sido tratado en
ningún Pleno, y dado que el
anterior médico de guardia
f u e c o n t r a t a d o
temporalmente.
Misa en Es Puig
(Informa Pere Vicens).—
El pasado lunes veintisiete
de octubre, en las escuelas
estatales de Es Puig se
celebró una misa como
muestra de sensibilización
por la desgracia ocurrida
recientemente en la
localidad vasca de Ortuella.
Ofíció la misa el párroco de
la ciudad, Miquel Gual, y la
asistencia a la misma por
parte de los alumnos fue
voluntaria.
A N T O N I CABRIT,
cronista fornalutxenc de
MALLORCA SOCIALISTA,
amb les seves cròniques
referents a la vila germana
ha provocat un temporal
dins la premsa ciutadana.
Sobre tot ha acabat la
paciència als ultrafeixistes
de l'illa, que mitjançant un
caramull de comunicats,
cartes i articles l'acusen de
roig malintencionat.
PERE VICENS.
US DE SA NOSTRA
LLENGUA
tm ni
Ara que a ses escoles ja ensenyam en sa nostra
llengua mare, ara que a es medis de comunicació se
parla ara que a es diaris s'escriu, ara que ha passat de
moda pes "fills de papá" de tenir "la patata en la
boca", ara. .. Ara més que mai hem d'aprendre a
emprar sa nostra llengua no només per escriure





2- DE NOVIEMBRE DE
1940
* El pasado martes, día
29, celebróse en esta ciudad
la jornada dicha "Día de los
Caídos". Muchas casas
lucieron colgaduras con
lazadas negras y a las diez se
celebró en la parroquia
solemne funeral, al que
concurrieron todas las
autor idades . personas
representativas y un público
muy numeroso que llenó
por completo el vasto
templo. Después de la
función religiosa se celebró
ante la Cruz de los Caídos
una patriótica ceremonia,
con ofrenda de coronas a los
caídos de la localidad,
terminando con el canto de
los himnos habituales.
* En la Compañía del
Ferrocarril de Sóller, en el
Día de los Caídos, se honró
la memoria de los
empleados de la misma,
señores Gregorio Leal
López, taquillera de la
estación de Palma y Matías
Arbona Colom, auxiliar de
Laueres caídos en los
f r en t e s de ba t a l l a .
Previamente se había
celebrado en la parroquia un
oficio conventual, con
asistencia de sus familiares y
de los directivos de la
sociedad y acto seguido fue
descubierta una lápida por
el Inspector de la
Compañía, D. Ramón
Rul lán , pronunciando
sentido parlamento el
Sub-Director, D. Miguel
Puig mientras el Presidente
D. Pedro A. Alcover
depositó una corona de




Cementerio por la profusión
de flores y adornos que lo
embellecían y la ingente
animación que registró
durante toda la jornada y
principalmente por la tarde.
Una gran muchedumbre
rezando ante las sepulturas
o curioseando por las
avenidas completaban el
festivo aspecto, mientras la
C o m u n i d a d Parroquial
estuvo cantando responsos
hasta el anochecer.
* Una Comisión de
comerciantes de la localidad
ha acudido a la Central
Nacional Sindicalista en son
de protesta contra la
inobservancia por parte de
algunos pocos del horario de
cierre para el comercio en
general. Fueron recibidos
por el Delegado Sindical, D.
Miguel Colom, quien les ha
prometido serían reiteradas
las órdenes para que se
hiciese efectivo el horario de
cierre acordado.











marinas acompañados de 14jefes y oficiales que
constituyen su profesorado
y mandos. Durante su
permanencia en la capital
insular verificaron diversas
l'.r




que falleció en Sóller, el día 28 de Octubre de 1980
A LA EDAD DE 66 AÑOS




Sus apenados: hijo, Leandro Abad Campaner; hija política, Juana-María
Bonníri Bonnín; madre política, Isabel Pomares; nietos, Leandro y
Sebastiana; hermanos, María y Antonio; hermanos políticos, Antonia
Atienza, Cristóbal Vanrell, Luis y Carmen Abad y Josefa García; ahijada,
María Abad; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones, el alma de la finada, por lo que les quedaran muy
agradecidos. .
/-< Casa mortuoria: Urb. Sa Seu,
• . - .Edificio Sa Seu, 1-A.
visitas, una de ellas a Sóller,
al objeto de visitar la Base
Naval y efectuar diversa:-,
prácticas y estudios en lo>
submarinos. Hicieron ul
viaje en un tren especial
puesto a su disposición por
la Compañía del Ferrocarril.
siendo recibidos y atendidos
por las autoridades lócalos
hasta su regreso a Palma.
* Una nota publicada por
la Fiscalía de Tasas de esta
Provincia da cuenta de los
trabajos realizados durante
los quince días que viene
funcionando en Mallorca, en
los cuales ha incoado 80
expedientes e impuesto
multas por un valor de
100.000 pesetas. Entre estas
multas figuran la del
contrabando de aceite
descubierto en la carretera
de Sóller a Palma, habiendo
propuesto al señor
Gobernador imponga dos de
25.000 pesetas al dueño del
auto y a un vecino; dos de
10.000 ptas. y una de 5.000
a otros tantos intermedia-
rios.
* Ha quedado terminada
la reparación y modificación
de que ha sido objeto la
parte sonora de los
proyectores del Cine
Alcázar para mejorar su
sonoridad. Estos trabajos
han sido realizados por D.-
J u a n S a n t a n d r e u ,
radiotécnico especializado
en cinematografía y
représentante en Baleares de
la firma "Supersound",
habiéndose logrado una






 mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos
pura lana y acrílicas
colchonería(OLIVER
¡ C¿VICTORIA,1»TEL.6312a8« SOLLER
L ' ' ^Á
ASOCIACIÓN PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO "ES PUIG"
TRANSPORTE ESCOLAR
Gracias a la subvención
del Ayuntamiento de Sóller,
en la cantidad de CIEN MIL
PESETAS por trimestre y
solucionado de mútuo
acuerdo la presencia de un
acompañante en los
recorridos Plaza-Colegio y
viceversa, el precio fijado
para 2 transportes1 diarios es
el de 650 pesetas mensuales
y para 4 transportes el de
880 ptas. al mes, que
corresponde satisfacer a
cada alumno usuario, siendo
el otro tercio a cargo de la
r e f e r i d a subvención
m u n i c i p a l , q u e
agradecemos.
Sóller, 27 de octubre de
1980.
La Junta Directiva.
CASAL DE CULTURA . ..
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca els socis a la Junta General
Extraordinaria que es celebrarà en el local
social dia 4 de Novembre a les 18'30 i en
segona convocatoria a les 19'30.
ORDE DEL DIA
T.— Lectura Acta Junta General anterior.
2.— Renovació càrrecs de la Junta
Directiva.
3.— Ratificació dels accords pressos per la
Junta Directiva, en especial, els pressos entre
el 31 de Juliol i el dia d'avui.
Com sempre, els comptes i els llibres de




Sóller, 27 d'Octubre 1980.
OQU&r<
ESife»5* ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Í p. MIGUEL
V COLOM FIOL
que falleció en Sóller el di 28 de Octubre de 1980
A LA EDAD DE 89 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hijos, Margarita y Bartolomé Colom Bauza; hija política,
Francisca May oí Alcover; nietos, Antonia, Juan, Miguel y Vicente Arbona
Colom, Catalina Colom Mayol; nietos políticos, Francisco Pons, Juan Bisbal,
Margarita Mareé y Maria-Teresa López; biznietos; hermanos políticos, Juan
Bauza Bernat y Catalina Cañellas Vanrell; sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones, el alma del finado, por lo que les
quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana 36, Ca'n Doi.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
\. Srta. JUANA
B
 LLANERAS CROIX y
D.BERNARDO-ENRIQUE
RAMON CALAFAT
que fallecieron en accidente,
% a la edad de 16 y 21 años,
el día 1 de Novjembre de 1973,
en el séptimo aniversario.
-> -E. P. D.-
Sus apenados: padres, hermanos y demás familiares, al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma de los finados y asistan a la misa que se dirá en la parroquia de San























































Com tot medi de comunicació social, la tasca principal dels
Setmanaris locals és la d'informar Però no podem oblidar que
aquestes publicacions acompleixen una segona funció tant o més
important: la formació literària dels seus col·laboradors. I el nostre
Setmanari no ha estat una excepció. Les seves columnes han servit de
plataforma de llançamén per molts d'escriptors. Il lustres plomes de
la nostra terra hi han fet las primeres lletres. Podríem citar a Llorenç
Riber, Marian Aguiló, Gabriel Alomar, Guillem Colom, Miquel Costa
i Llobera, Joan Bta. Enseñat, i tant d'altres.
Tota comparació resulta odiosa, i seria pretenciós per part nostra
intentar comparar-nos a aquests mestres de les lletres. No pretenim
tampoc ésser els millors escriptors de la comarca. Però som els únics
que escrivim. I nos esforçam cada dia en millorar el nostre estil 8 la
nostra formació literària. Es evident que si les persones qui nos
cri t iquen fessin lo mateix, la qualitat del nostre Setmanari
sugmentaria considerablemente. Nos identificam, per tant, amb la
línia adoptada fins ara pel nostre director en el sentit de mantenir
l'equip de redacció obert a qualsevol persona que hi vulgui
participar, ja que és la millor forma de mantenir una pluralitat de tot
punt desitjable. Sense discriminacions per l'origen ètnic, social o
geogràfic, ideologia, creences, estil literari o lloc de residència dels
col·laboradors. I així esperam i desitjam que se mantengui. *
La manipulació de la informació en certs moments i per part de
certs grups socials sol ésser inevitable. Les censures apareixen quan
aquesta manipulació se generalitza i se converteix en norma
d'actuació. Però no és aquest el nostre cas. Nosaltres no solem tenir
la costum de tergiversar la informació en cap dels temes que tractam.
Ni en els articles d'opinió. Els punts de vista poden ser més o menys
encertats, però difícilment manipulats o tergiversais. No obliden
tampoc, que la informació no la podruim nosaltres, sinó que nos ve
donada de l'exterior. I que moltes vegades les persones, organismes i
entitats que tenen l'obligació d'informar, no ho fan amb la rapidesa,
assidui'tat i transparència que seria de desitjar.
Evidentment la Comissió de Cultura haurà tengut les seves raons a
l'hora de presentar el Prec de Censura contra el nostre Setmanari
Però no creim que sigui aquest el camí més adequat. Per això
recolzam les accions legals empreses pel nostre director, i del
desenllaç de l'acte de conciliació en feim una valoració positiva. Al
mateix temps, feim costat també al nostre company Jaume Orell
davant les acusacions que se li imputen. La via del diàleg hauria estat
la més adequada per resoldre les possibles discrepàncies entre la
Comissió de Cultura i els col·laboradors del "Sóller". Si més no era la
via més democràtica.
Es cert també que aquest prec de censura podria haver afectat les
relacions entre els col.alboradors. Però no ha estat així, i aquest
article conjunt n'és una prova evident. Els col·laboradors nos trobam
avui més units que mai I amb més ganes de seguir cumplint la tasca
informativa que nos pertoca. Com sempre. Amb tota honestitat,
interés i entusiasme. De la informació que nós facil·litin dependrà




L:n resposta a les dues
Cartes Obertes de N'Aina
Colom.
Per no parèixer desatent
ni poc galant, me crec en el
deu re de contestar
breument a les dues Cartes
Obertes que, oficialment i
particularment, me dirigeix
en el darrer número
d ' a q u e s t s e t m a n a r i
l'estimada discrepant —i'
cosina per afegitó— N'Aina
Colom. "
I dic breument, perquè
no se tracta d'afegir més
llenya en el foc polemístic
—foc de burbaies en
realidat- encès damunt
aquestes denigrades pàgines
per unes divergències de
criteri que no valen ni un
gafet. Hi ha moltes altres
qüestions més importants de
què ocupar-nos en lloc de
perdre el temps amb futes.es
judicials o cercant Na Maria
per sa cuina
He de començar per
expressar la sorpresa què'm
va causar l'extemporani Prec
de Censura contra " aquest
setmanari, proposat tan a la
lleugera i no-res-menys que
per tot una Comissió de
Cultura de l'Ajuntament,
contra casi bé l'única
manifestació cultural del
poble. I majorment quan
d'aqueixa Comissió formava
part un element del propi
cos de col·laboradors,
sempre ben acollit per part
de la Redacció, per una
discrepància que cabia
perfectament dins una
d e m o c r à t i c a l l ibe r ta t
d'expressió. I lo més il·lògic
de l . c a s d ' a q u e s t a
Uamentable. llenegada, fou
derivar la rèplica cap a
menysprear la col·laboració
d'altres ' elements amb
arguments tan fútils com
són ara la seva procedència
demogràfica, pel temps de la
seva residència en la
localidat o per una major o
menor preparació literària,
filla d'una innata afició
autodidáctica.
Lo que no' es ètic, ni
correcte, ni admisible per
cap concepte, és voler
valer-se de sa condició de
c o l · l a b o r a d o r p e r
considerar-se intocable u
. tractar de menysprear i
denigrar els demés
companys desde les
mateixes planes que t'han
acollit sempre fraternal-
ment. -
No anam bé per "aquest
camí, Aina Colom, i si en
lloc d'anar salvant els esculls
que la penosa confecció del





sostenir-lo, mal anirà el
carro i el resultat final és
fàcil de preveure. No saps
ben bé el que costa de donar
vida cada setmana a una
publicació regular en un
espai tan réduit com el
nostre, en el que abunden
els criticaires i escassctgen
"els . espontanis col·labora-
dors. Som molts els qui
veim els defectes que
presenta, i que voldríem
millorar-la com en la seva
etapa més florida.' Però lo
cert és que ens hem
d'atendre a la rcalidat, i la
realidat és aquesta: no lü ha
més cera que la que crema.
EI criteri que procuram
mantenir on l'admisió
d'originals per la seva
publicació en el setmanari és
el de deixar en llibertat als
col·laboradors baix la seva
pròpia responsabilidat per la
lliure exposició dels seus
judicis i crítiques, sempre
dins un camp de mutu
respecte. Aqueixa mateixa
llibertat existeix igualment
p e l s cont raopinants .
Tothom té dret a utilitzar el
SÓLLER per exposar les
seves idees o per replicar les
divergències de les oposades
que neixen de la vida que
transcorre, que per això
existeix, sense preponderàn-
cies per cap d'elles, ni sense
discriminar a ningú ni per la
seva naturalesa d'origen, ni
pels anys de residència entre
nosaltres, ni per la seva
formació cultural.
í pel demés, tranquils, i
no volguem treure el cos de
polleguera, que això cria
pedres al fetja i és dolent
per la salut. I a la meva edat,








RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON
MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE
SOLLER, CORRESPONDIENTES AL AÑO 1980,
CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO.
CONCEPTO PAGOS
Pesetas
Diversos gastos y Taxi a Portol 1.650
Permiso Gobierno Civil ^ 1.500
Programas Imprenta Calatayud 16.022
Caramelos (135 kgs. a 117) 15.795
Almacenes Casa Roca (Paperins y Flecos) . 12.060
Gastos PREGÓN 48.165
Antonio Frontera (Tracas y Cohetes) 46.400
Premio Ciclismo Montaña , 5.000
Lechona para subida a ES BARRANC 4.150
Entregado a Guillermo (Sbart Pollensi) 25.000
2 y 3 Premio Posters 1.500
Pagado a Toni Moria 35.000
Alquiler Pistas Tenis 3.000
Donativo Aeromodelismo 6.000
Seguro Hispània (Daños a terceros) . 7.066
Seguro Mare Nostrum (Cohetero) , 720
Notas de Ferretería Bernat 7.972
Amador Marcús (Transporte, camión) 998
. Refrescos Ca'n Tamany 2.000
Multa Tráfico 5.000
•MOSTRA Fotografía 26.913
MOSTRA CINE INFANTIL 2.450
Xeremiers 22.050
Orquesta Espectáculos ORO 219.000
Rondale Pere Pujol . 67.000
Cena y cartuchos FIRO 74.600
Sociedad General Autores
Refrescos y Bocadillos
Gasolina y Pilas de Radio
Diferentes fastos menudos
Total S.E. u O.
CONCEPTO COBROS
Rec. de Lolín Roig
Rec. de Mari Vázquez y Julia Martínez
Rec. de Mateo Cañellas
Rec. de COMERCIOS Y PARTICULARES
Rec. de BARES Y FONDA EL GUIA
Rec. de HOTELES
Rec. de CAJÁ DE PENSIONES
Rec. de MONTE DE PIEDAD
Rec. de BANCA MARCH
Rec. de BANCO CENTRAL
Rec. de Lolín Roig (2a. entrega)
Rec. de Bandeja Alcázar
Rec. de Venta de Confeti y Serpentinas























NOTA.— Todo lo puesto en mayúsculas fue obtenido por
los Socios de la Comisión; y que se llaman Antonio Picó,






















Par'a paliar el déficit de
casi medio millón de pesetas
que existe a raíz dé
celebrarse la pasada Mostra
Folklórica Internacional, los
responsables, de la misma,
han acordado instalar esta
misma tarde —Día de Todos
los Santos— un 'tenderete
para la venta de buñuelos.*
Por lo menos así hemos
podido averiguarlo de
fuentes procedentes del
Servicio de Prensa de
aquella organización.
En tenderete estará
ubicado en la Plaza Mayor
de nuestra ciudad todo el




por Jaime Orell Colom
SIGUEN LOS INCENDIOS
Dos han sido los habidos en esta semana, el más
importante de ellos tuvo lugar en la carretera de Deyá
cerca de S'Heredat. Se dio aviso del mismo a los
Bomberos y Policía Municipal sobre las 12 horas del
martes, acudiendo igualmente la Guardia Civil.
Ardieron treinta olivos, siete algarrobos y algunos
pinos*
El segundo, de escasa importancia ocurrió en el
predio de Son Salas, siendo rápidamente sofocado.
NOTICIAS DE CRUZ ROJA
Los servicios prestados* durante el mes, de
septiembre por la Cruz Roja local, fueron los
siguientes:
ATENDIDOS EN DISPENSARIO: 33 heridos.





' TOTAL SERVICIOS: 68. ;
En cuanto a Cruz Roja del Mar, este es la relación
de los servicios prestados desde el 1 de junio hasta el
30 de septiembre:
PUESTO NUMERO 1 {Arenal d'en Repic): 32
accidentados.
PUESTO NUMERO 2 (Puerto): 52 accidentados.
GUARDIAS: 122 días.
SERVICIO LANCHAS SALVAVIDAS: 2.
TOTAL SERVICIOS: 208.
; . . ' , ; Importante y meritoria la labor realizada por
nuestra Cruz Roja, digna siempre del mayor
agradecimiento por su entrega y sincero interés
desinteresado.
INTENTO DE VIOLACIÓN EN EL PUERTO
El pasado viernes día 24, alrededor de las 2'30
horas de la madrugada, tuvo lugar en una renombrada
discoteca de nuestro Puerto un intento de violación.
Una pareja de novios, recién casados, acudió a
dicha sala de fiestas después de haber celebrado la
tradicional cena de esponsales, con el único çropósito
de pasar una velada agradable, .en compañía de sus
amistades. .
En determinado momento la novia tuvo la
necesidad de bajar al servicio, descubriendo al entrar
en el mismo que allí la esperaba un individuo, el cual
al parecer y según versiones, demostró sus claros
deseos de violarla.
El individuo en cuestión, pudo ser reducido y
entregado a las Fuerzas de Orden Público siendo
conducido a prisión.
Mal principio de una noche de bodas, que
afortunadamente no revistió peores consecuencias.
RECOGIDA DE FIRMAS PRO-AMBULATORIO
Esta semana vamos a iniciar una campaña con el
único objeto de recoger el máximo de firmas posibles,
con el. fin de conseguir un Centro de Urgencias
Sanitarias o Ambulatorio para nuestra Ciudad y toda
su Comarca.
Para tal objeto se han imprimido carteles para su
colocación en todos los establecimientos públicos que
lo deseen y propaganda personal o directa repartida
entre todo el vecindario.
Dicha campaña finalizará con la entrega de los
.pliegos conteniendo todas las firmas y nombres y a
ser posible documento que acredite la personalidad
del firmante, juntamente con una carta a S.M. el Rey
y al Presidente del Gobierno, conteniendo nuestra
petición y los motivos de la misma.
Se recogerán las firmas en los siguientes
establecimientos:
BAR CA'N MASSIA DE L'HORTA.
BANCO DE VIZCAYA DE SOLLER.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE SOLLER.
CAJA DE PENSIONES VEJEZ Y AHORROS
DE SOLLER.
BANCO DE VIZCAYA DEL PUERTO.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DEL PUERTO.
Promueve y patrocina dicha campaña, el que
suscribe, Jaime Orell Colom.
e al SOLLER 5
UNIÓ LOCAL DE SOLLER DE CC.OO,
INFORME
Como .estaba anunciado
para el pasado 24 de
octubre, se celebró la
asamblea de trabajadores,
que a pasar de la poca
concurrencia de estos, dejó
de tener interés. Se inició la
misma con la intervención
del compañero Xim Buades,
que aludió a la dejadez que
CC.OO. en cuanto a actos
sindicales, había tenido en
nuestra localidad e invito a
todos s que en el futuro




Cámara y An ton io
Pa lomino , que se
desplazaron a Sóller para la
misma. Tomó la palabra
seguidamente el compañero
Cámara, el cual a lo largo de
su intervención aludió a: La
repercusión que tiene en el
sector laboral, la grave crisis
capitalista,- que repercute en
los sucesivos cierres de
empresas, expedientes de
crisis, pérdida del poder
adquisitivo, etc. Mencionó
el aspecto negativo de la




con la C.O.E.-U.C.p. de los
cuales salió el AMI, acuerdo
marco unterconfederal, con
apoyo posterior de la U.S.O.
el cual acarreó: las bajas
revisiones salariales con
descuelgues de gasolina,
logrando de esta manera que
los trabajadores paguemos
por doble los aumentos de
esta. Los topes salariales que
afectaron a cantidad de
Convenios.
Comunicó las gestiones
de integración de un amplio
sector de la C.S.U.T. que a
nivel del estado se está
gestionando, valoró como
positiva la integración de la
C S A . C o r r i e n t e
autogestionaria socialista de




campaña anti-CC.OO. que se
esta desatando. La
beligerante manipulación de
R.T.V.E. y los medios de
comunicación social, así
como los favoritismos que
reciben la U.G.T. y la
U. S.O. por parte del
Gobierno.
El compañero Palomino,
dio a los asistente«; relación
de datos de las presentes
elecciones sindicales, de las
cuales esperamos que salga
reforzada CC.OO.
Así mismo el companero
Buades aludió a que las
Elecciones, no son una
lucha de números, para ver
cual central logra más o
menos delegados, sino que
de estas se consigue la
representatividad en IMAC,
INEM, etc., en cuyos
organismos se pueda hacer
oir la voz de los
trabajadores.
NOTA.— La unión local
de CC.OO. se congratula de
la integración del COS, a
nuestra central, pensando
que de esta manera
podemos ver fortalecido el
sindicalismo local, en
beneficio de la Clase
Trabajadora.
Sóller, a 30 de Octubre
de 1980.
I'rio • Xim Ruades.
(ACAM »« ENT£*OÍp)
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Desde el poder del infinito, bien estamos
enterados que hay falta de ayuda y de urgencia y
de protección.
En muchos hogares hay angustias de toda
índole, desavenencias del matrimonio e hijos,
enfermedades y muertes extrañas, mala suerte en
los negocios causadas a veces por influencias
negativas astrales o por rencores o envidias.
s
Si tiene Vd. algún problema en su salud o de
otro orden, pida hora al teléfono 271369 de 12 a
14 y de 6 a 8 horas tarde.
Guarde este anuncio por que de cada día, el mal se está
infiltrando por todas partes.
OBRAS EN EL MUELLE
COMERCIAL-
La semana pasada
comenzaron en el Muelle
Comercial los trabajos de
reparación de la conducción
de agua, al objeto de
mejorar el suministro a las
embarcaciones, servicio en
el que últimamente se
apreciaban deficiencias,
según parece, dado el mal
estado de las tuberías.
Dichas tuberías serán
sustituidas por otras nuevas,
de mayor diámetro. No cabe
duda de que las obras traen
c o n s i g o i n e v i t a b l e s
trastornos circulatorios en el
muelle, acompañados de la
"música de percusión" de
los compresores, pero hay
que pensar que la puesta a
punto de / una red de
suministro de agua bien vale
estas pequeñas molestias.
Ojalá nos molesten pronto
los vecinos del Puerto para
solucionar de una vez este
"problemita" en toda la
barriada.
MÚSICA BAJO EL
SOL.— El lunes, sobre las
tres de la tarde, pudimos
asistir de forma inopinada y
gratuita a un improvisado
concierto al aire libre que
congregó a un buen número
de personas en los
alrededores del restaurante
Marisol. De uno de los
autocares que diariamente
hacen escala en el Puerto de
Sóller descendió un grupo
de alemanes que, tras
solicitar la autorización de
la dirección del Restaurante
se acomodaron en sendas
sillas y desenfundaron
voluminosos intrumentos y
comenzaron a tocar alegres
marchas y pasacalles. Desde
lejos daba la sensación de
que el musical ruido
provenía de una banda bien
nutrida, pero al acercarnos
pudimos comprobar que sus
componentes eran siete,
nada más; seis instrumentos
de metal y una batería que,
en perfecta conjunción
ofrecieron durante más de
una hora, para regalo de
quienes gustan de estas
cosas, un alegre y relajante
recital de música popular
alemana. . . completamente
gratis, desde luego.
PRÓXIMA REAPERTU-
R A D E L B I N G O
ALTAMAR- Hace tres
semanas dijimos que sobre
este tema, en aquel
momento no había
información fundamentada
alguna. Hoy, en cambio,
tenemos noticias que, al
proceder del Director de la
Sala, don Vicente Fulleda,
merecen, lógicamente que
nos hagamos eco de ellas.
Según nos ha manifestado
dicho señor ha sido ya
contratada la plantilla de
empleados y se han dado las
instrucciones oportunas
para que se proceda a la
limpieza y acondiciona-
miento del local así como a
la puesta a punto de
máquinas y monitores, con
objeto de reabrir la sala "en
fecha muy próxima", según
palabras textuales del citado
señor Fulleda. El largo y
laborioso papeleo ha llegado
ya a su fin, y solo falta, al
parecer, la visita de
inspección, previa a la
apertura, que está prevista
para mediados de la
próxima semana. .. de no
surgir nuevos inconvenien-
tes. El señor Fulleda nos ha
hecho saber también, que
no ha ' habido grandes
cambios en la composición
de la plantilla de empleados,
que el bingo desciende a
tercera categoría, la cual
autoriza un máximo de cien
sillas y que no se cerrará
ningún día a ,1a semana,
disfrutando los empleados el
descanso reglamentario por
turno rotativo. •
De modo que ya lo saben
los " a f i c i o n a d o s " ,
tendremos Bingo, y lo que
se ahorre en gasolina,





propietario del "Bazar del
Puerto" nos ha comunicado
que está abierto ya al
público el despacho-expen-
deduría del P.D.A.M.D.B.
que, dicho en cristiano y
para los amigos, quiere decir
las quinielas. La oficina
entró en funcionamiento
esta misma semana y nos
gustaría muchísimo que su
inauguración produjera por
aquí un nuevo millonario, al
estilo del cannonerò de
Lugo, ese de los doscientos
milloncejos que dijo por la
Tele que no pensaba
comprarse un Mercedes
porque era un coche muy
caro. ..
P O L É M I C A S
B A S U R A S . — C o n
frecuencia, los vecinos del
número 44 de la calle
Marina se han encontrado al
levantarse con la poco grata
sorpresa de encontrar el
portal decorado de bolsas de
basura de .ignorada
procedencia, algunas de ellas
despanzurradas, inundando
la acera con su contenido.
Exactamente en frente de la
citada vivienda hay una gran
cuba que pertenece al grupo
de Obras del Puerto, la cual
está destinada a albergar las
basuras y desperdicio s que
se recogen del muelle al
' efectuar la limpieza, para su
posterior vertido al dumper
cuando éste pasa. Sucede
que algunos vecinos
depositan sus bolsas en la
famosa papelera de Obras
del Puerto, pero al parecer
ésto no agrada a alguien, y
las susodichas bolsas
a p a r e c e n l u e g o ,
misteriosamente, en el ya
citado portal provocando la
lógica indignación de sus
•usuarios. No alcanzamos a
comprender los fines que
mueven a la persona que se
dedica a tan singular
trasvase, pero cualesquiera
que estos sean en ningún
caso justifica esta acción el
hecho de que la papelera de
marras sea propiedad del
Grupo de Obras del Puerto,













En el Semanario No.
4884 de fecha 25 de
octubre del actual, en la
"Réplica de doña Ana
Colom", dicha señora se
permitió expresiones y
opiniones sobre mi persona
que por considerar falsas
tengo el derecho y deber de
aclarar.
Por lo cual y haciendo
uso del derecho a la réplica,
le agradecería tuviera a bien
publicarme el escrito
adjunto.
Sin ánimo de más
p o l é m i c a , le doy
anticipadamente las gracias,





Muy a pesar mío me veo
en la obligación de replicar a








a ñ o s d e e n t r e g a
desinteresada, que algún día
quisiera poder celebrar.
Pasando a la cuestión,
quiero significarte que me
caía muy simpático tu.
a p a r t a d o h a b i t u a l
' ' T . A R O N G E S I
LLIMONES" el cual hace ya
bastantes semanas dejastes
de escribir. En uno de ellos,
concretamente en el de
fecha 12-7-80 y haciendo
referencia a las acequias y la
basura nos deleitabas con el
inicio de la palabra
MIERDA, deseando en tu
escrito que la citada MIÉ.. .
"salpicara caras y cuerpos
de ciertas personas
impregnándolas de malos
olores". No me tengo por
sensible, pero quiénes lo son
deben abstenerse . de
escribirlo, como tu muy
bien dices.
Mi trabajo está en Palma,
como el de tantos otros
sollerenses, no por gusto, de
esto puedes tener completa
seguridad, pero Sóller no da
para más. No obstante,
aparte de mi residencia en el
lugar donde trabajo, tengo
también mi vivienda en
Sóller. En este último
domicilio suelo estar
bastantes días más, aparte
de los fines de semana,
debido a mis ocupaciones en
nuestra bella Ciudad que de
cada día van en aumento.
Aparte de realizar la
información local, la cual te
diré que si la hago yo (con
mucho gusto aunque sea
labor ingrata) es porque
nadie más quiere hacerla; sin
embargo el día en que el
Director o el Jefe de
Redacción de nuestro
Semanario me sugieran el
dejar tal apartado por
disponer de una persona
mejor o por el motivo que
sea, lo haré de sumo gusto,
pues comprendo que
nuestro deber es el hacer
llegar hasta nuestros lectores
la realidad actual de nuestro
Pueblo, sin poner trabas,
empleando la mejor arma: la,
verdad.
Como te decía, tengo
otros menesteres que exigen
mi presencia en Sóller y con
este "pretexto", procuro
darme algunas "vacaciones"




Como tu ya sabes estoy
con: Formación Profesional
de cuyas mesas redondas
celebradas y a celebrar soy
el organizador; Proyecto de
estudio socio-económico de
Sóller y su Comarca, del




también muy de cerca la
problemática de nuestros
P e s c a d o r e s y sus
pretensiones formuladas a
O b r a s del Puerto;
aprovechando el residir
también en Palma para
haber acompañado a los
directivos de dicha Cofradía
a la Sede de la nombrada
Junta de Puertos y a la vez
haber entregado copia de
sus peticiones al Consell.
Ultimamente y como
sabrán ya, he iniciado una
campaña al objeto de
recoger firmas para





ciertas personas de Sóller y
Palma, al objeto de intentar
conseguir tan necesitado
ambulatorio. ¡Ah! Espero
que deposites tu firma.
Como verás, querida Ana,
aunque no esté de acuerdo
con tu catalogación, no creo
ser un "ciudadano manco",
más bien necesitaría "el
minipimer de Braun", es
decir "un tercer brazo".
Dices que las begonias te
animan a quedarte en el
Consistorio: ¿no crees que
tu estás en el P.S.O.E.
porque viste una rosa en un
puño y pensaste que era un
jardín? ¿No te parece más
lógico que para encargarse
de las flores bastaba
simplemente con un
jardinero?








p u e d e s hablar de
democracia tu, que delante
de todos los Colaboradores
sometiste a la Redacción y
Dirección de nuestro
Semanario a chantaje,
amenazando con dejar de
colaborar si no desaparecían
los senos de alguna señora
en la propaganda de cine del
mismo?
Como buen 'español y
liberal, me gusta mi libertad
al igual que la de los demás;
por eso Ana querida, sigue
cuidando tus multicolores
begonias,, pero no trates de
impedir que yo realice mi
labor, ni establecer
diferentes categorías entre
los sollerenses, pues . al
hacerlo y sin darte cuenta te
estás situando como
"farolillo rojo" de la última
de ellas, por ti establecidas..
Un abrazo.
Fdo.r Jaime Orell Colom.
Sóller 21 de Octubre de
1980
Sr. Director del Semanario
Sóller
Muy señor nuestro:
Hace unas semanas los
residentes de l'Hospital nos
desplazamos al Puerto,
aprovechando los hermosos
días de principio de mes, y
.tomamos nuestro almuerzo
sobre la terraza de la casa
que ha sido donada a la
entidad que nos acoge por
un benefactor sollerense.
Mientras estábamos
gozando del hermoso paraje,
disfrutando del sol y del aire
de la diada, vino a visitamos
la Sra. Ana Colom, quien
aprovechando el paso de un
fotógrafo, hizo nos sacara
una fotografía de todo el
grupo, con el fin de ser
publicada en el "SOLLER".
D e s d e e n t o n c e s
esperamos con ilusión el
semanario y al hojearlo y no
ver publicada la fotografía,
junto con un texto de A.C.
nos dijo escribiría nos
quedamos defraudados.
A la espera de que Vd. Sr.
Director haga que esta
fotografía salga a la luz
pública, le saludan dándole
las gracias por anticipado.
(Siguen 7 firmas)
Sóller, 29 d'Octubre de
1980
Sr. Director del setmanari
"Sóller":
Li agrairíem tengués a bé
publicar aquesta carta
d m u n t el nostre
setmanari, quedant-li per tal
motiu ben agraïts.
Haguent rebut del nostre
Ajuntament una notificació
que diu que proposat per la
comisió de cultura i en ple
celebrat el dia 7 d'Octubre
se va acordar per unanimitat
donar-mos un vot de gràcies
per l'organització de la I
MOSTRA i que ho fassen
extenssiu d'una manera
especial a D. Miquel Bota
Totxo i a l'associació
d'hotels de Sóller i també a
totes' aquelles entitats,
empreses o persones en
.particular que de qualque
manera han col·laborat a fer
possible aquesta I MOSTRA
i al mateix temps mos
ofereixen la seva ajuda per
poder realitzar la II, es per
això que públicament volem
agrair aquesta atenció que la
Comisió de Cultura ha
tengut amb noltros i no per
això mos sentim tan
privilegiats, sinó que mos
anima a seguir endavant
esperant que la nostra tasca.
NOTA DE LA REDACCIÓN
Se comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas parà su publicación, que nos
veremos obligados a no publicar aquellas que
excedan de un folio mecanografiado 'a dos
espacios.
no tan sois de la MOSTRA,
sinó de 11 anys d'existència,
servesqui per donar coratge
a les demés organitzacions
culturals que fa més poc
toni ps que han començat,
quedant ben clar així que
amb un poc de voluntat i
esforç se pot fer un llarg
camí i així tots plegats segur
que conseguirem un Sóller
millor, no domés de
paraules sinó de fets.
Volem aprofitar també la
present p.er agrair a D. Joan
Pascual la seva generositat
per la qual mos ha fet part
del seu sou de cada més com
a regidor del nostre
Ajuntament- Podeu estar
segur Sr. Pascual que
aquests doblers seran ben
emprats. •
Per tot això una vegada
més volem oferir la nostra
ajuda dins las nostres
possibilitats a l'Ajuntament
i d'una manera especial a la
Comisió de Cultura, ja que
creim que la nostra tasca es
fer Cultura i així mos posam
una vegada més a la
disposició de tot el poble al
qual també li hem de agrair
tot lo que ha fet per noltros,
tant sigui per la mostra com
pel grup en particular.





Sr. Director creo que
debo aclarar sin ánimo de
polémicas algunas alusiones
a mi persona que se me hace
en , diferentes notas
• informativas del Semanario
Sóller.
En una Pere Vicens
escribe y critica que se me
invitó a una reunión del
G.O.B. sobre el tema de la
Sierra de Tramontana a la
que no asistí. Yo le pediría
que me aclarase como
informador documentado
sobre el tema, quien me
invitó porque yo aún no me
he enterado.
Otro tema es el
comunicado de la oposición,
en el que en uno de lo.,
puntos se muestran
disconformes con una
entrevista que se me hizo y
que entre otros temas se
habló del B.U.P. A estas
alturas cuestionar si he
puesto en marcha o
gestionar el B.U.P., yo les
recomendaría que releyera^
la colección del "Soller''
sobre dicho tema con
artículos y opiniones de
algunos de Uds. inclusive, o
mejor que examinaran y
estudiaran la carpeta que
hay con toda la
documentación existente
sobre dicho tema, con las
horas de gestión, teléfono,
salas de espera que detrás de
cada documento, y quizá
después cuando conozcan a
fondo la cuestión podrán
definirse si están de acuerdo
o no con el B.U.P.
municipal, y encontrar entre
todos la solución final a esta
precariedad económica que
Uds. denuncian.
En cuanto a sus
l a m e n t a c i o n e s y
d e c l i n a c i o n e s d e
responsabilidad, yo pienso
que en vez de las notas
manuscritas improvisadas en
los ruegos de los Plenos,
sería mas efectivo presentar
un estudio serio y
documentado de cada uno
de los problemas y
a p u n t a n d o posibles
soluciones factibles, y
entonces se haría la mejor
política que defienda los
intereses del pueblo. Pero
para ello se necesita más
horas de dedicación por
parte de todos a la gestión
municipal.
Y por último leo en la
crónica del último Pleno
que el Sr. Andrés Pizá se
preocupa de mi gestión y de
mi persona. Quiero aclararle
que sobre el tema de Sa
Font de S'Olia no hay
ningún pacto secreto sino
más bien una idea que aún
no es pública y un deseo de
c o l a b o r a c i ó n como
miembro del Sindicato- de
Riegos con el Ayuntamiento
que beneficie al pueblo,
respetando la propiedad y
los derechos de los regantes
propietarios de la fuente.
En cuanto a mi presencia
en los actos oficiales y
culturales tan molesta para
Ud. Sr. Pizá, le diré que lo
preocupante para mi, son
las ausencias de un sector,
que dice preocuparse por los
temas sociales y culturales
de nuestra Ciudad.
Solo con el deseo de
aclarar alg_unos puntos de
vista sin más.
Atentamente.
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LUISCASTALDO
dañador del Premio «Ciudad
de Manises 1980»
Sería presuntuoso y - superfluo iniciar esta
entrevista haciendo la presentación de Luis Castaido,
artista cuyo prestigio indiscutido le .llevó, hace
tiempo, "a ocupar un lugar destacado, en la ya larga
lista de los sollerenses ilustres. Siempre presente en
todas las manifestaciones de carácter artístico y
cultural, Luis Castaido vuelve a ser actualidad al '
^obtener el Premio "Ciudad de Manises", galardón que '
viene a ser al Arte de la Cerámica lo que el'"Planeta"
al de la Literatura: el reconocimiento definitivo de
una categoría artística. ;
Para saber de sus impresiones y proyectos 'fnás
inmediatos, nos dirigimos a su taller, eri la carretera ,
de Deyá. En el amplio estudio, rodeados de los¡más;
directos testigos del arte de Castaido, las bellas piezas
salidas;de sus manos, le dejamos hablar.
—Luis; quisiéramos saber qué es el Premio "Ciudad
;
 de Manises". : • . ' • ; ' " • ; i :v. • í. • • <•
—Es una forma de fomentar el Arte de la Cerámica
en el País. Como tú sabes, Manises es el centro de
mayor importancia y renombre que ha habido en
España, desde, hace muchos años, en lo que a la
Cerámica se refiere. Allí, desde 1.971, se celebra el
Concurso Nacional de Cerámica, al objeto de premiar
las mejores obras presentadas, y el Primer Premio, es
el que lleva el nombre de "Ciudad de Manises".
—Que es el que tú has obtenido. ..
—Efectivamente.
—¿En qué consiste?
—Pues no lo sé exactamente... sé que hay una
retribución en metálico, cuya cuantía desconozco,
pero lo más importante es lo que representa el premio
en sí, que es sin duda el galardón más estimado y
perseguido por los ceramistas.
—Una especie de "Planeta" de la Cerámica...
—Hombre, sí... quizás sí... ten en cuenta que
existen muchos otros'premios, pero creo que ninguno
es tan apreciado como éste.
~7¿Qué ha representado para tí?
—Una gran alegría y un estímulo, que siempre es
necesario, en todo trabajo.
—Hace poco más de un año obtuviste otro
destacado triunfo, al ganar un concurso en el que una
de tus obras resultó elegida para ser expuesta en una
autopista catalana.
—Sí; esto también fue algo muy importante para
mí. Representó la posibilidad de realizar una obra de
grandes dimensiones en cerámica. La realización de
grandes murales es una de las características de mi
trayectoria actual. Fue también un premio muy
codiciado. Compitieron por él cerca de cuatrocientos
ceramistas.
—Otro éxito en tu carrera...
—Creo que sí.. ; :
—¿Dónde está expuesto este mural?
. —Está en la Autopista que conduce de Barcelona a
Zaragoza.
—Tengo entendido que tu proyección artística
fuera de Mallorca, no se reduce a estos dos triunfos
anteriormente mencionados.
—Siempre hay cosas a las que uno no le da mucha
importancia porque forman parte del quehacer
cotidiano, como la participación en exposiciones,
certámenes, concursos, etc. Por ejemplo, hace sólo
dos meses, he tenido labran-satisfacción de obtener
una "Mención Honorífica en la Exposición
Internacional de Cerámica que se celebró el pasado
mes de agosto en Valoris, Francia. La obra que
presenté fue considerada de "Atención Especial" por
parte del Jurado. Ten en cuenta que se trata de un
certamen internacional de gran categoría, y que el
mero hecho de ser admitido a participar en él implica
cierto rango. La selección es muy severa.
"* —Entre tus obras, ¿Hay alguna que te haya
producido satisfacciones especiales?
—Sin ninguna duda el Mural de la Autopista de
Barcelona. Creo que es una de mis obras mas
ambiciosas y mejor realizadas. Además la pude llevar
a cabo sin ningún tipo de trabas, sobre todo
económicas, pues como sabes, este tipo de trabajos
resulta bastante costoso. Siento también cierta
predilección por algunas piezas que tengo expuestas
en varios museos, entre ellos el Museo de Cerámica de
Barcelona, en Monjuich.
—¿Alguno de tus hijos ha heredado tu vocación
artística?
—Me gustaría muchísimo que alguno de ellos
tuviera esta vocación artística, pero como ésto es algu
que escapa a mi voluntad,, no me hago demasiadas
ilusiones. Sin embargo creol que en cada uno de elk>s
hay cierta inclinación por la Cerámica, aunque %s
prematuro hablar de ello. El; tiempo lo dirá...
—¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son
-tus proyectos más inmediatos? '
—Actualmente estoy preparando dos e posiciones,
una en Madrid, y otra en Santìago de Compostela. Por
cierto, que al hablar de exposiciones, creo recordar
que no te he mencionado la que organizó el
Ministerio de Cultura a finales del año pasado, que se
realizó en los Museos de Cerámica de Valencia y
Barcelona, y posteriormente1 en el Parque del Retiro
de Madrid. Esta exposición conjunta me'valió el ser
catalogado entre los doce ceramistas más
representativos de España.
—Hombre, ésto se te olvidaba...
—Pues sí... .
Muy a pesar nuestro, obedeciendo a los severos
dictados del tiempo y el espacio, nos vemos obligados
a dar fin a este diálogo, instructivo y gratificante, con
este artista soliéronse al que no cabe duda que sus
convecinos tienen ya que agradecer la proyección, no
ya extrainsular, sino internacional que ha sabido dar








En la hora del crepúsculo nos reunimos con
ANTONIA SASTRE, Incansable en amabilidad y
atenciones. En su aire vemos matices de amor y
verdad. „ "- V
—Antonia, ¿qué le parece el divorcio?
—Me parece bien siempre y cuando esté
justificado y no pueda repercutir en los hijos
pequeños. Si son mayores tiene menos importancia.
La juventud de hoy es muy diferente a la de mis
tiempos. Es más sincera. Yo admiro a la juventud. Es
evidente que como siempre, hay bueno y malo.
—¿Sabe que la comisión delegada para asuntos
económicos ha dado el visto 'bueno a una serie der
medidas para una mayor libertad de precios?
 Ä
—Me parece bien. Así habrá mas competencia. A
lo mejor salimos ganando porque todo está carísimo.
Pronto si sigue así no podremos salir de casa.
—¿Cree Vd. que la juventud se droga mucho?
—No lo sé. No puedo oir hablar de este asunto.
-Me da miedo.
—¿Hay mucho ruido en su calle?
—En la calle San Jaime hay mucho ruido,
muchísimo. De noche y de día. Las motos no nos
dejan vivir. Aparcan donde está prohibido y hacen lo
que quieren. Me gustaría que abriesen la calle de San
Jaime, que la prolongasen porque pienso que es muy
necesario.
—¿Cómo le dejaron su olivar el día de las carreras
de la subida al Puig Mayor?
—La verdad, di con buena gente. Me pidieron
permiso para aparcar, con mucha educación.
Durmieron en sus coches^y no me molestaron para
nada. Pero ningún año había tenido tanto miedo
debido al incivismo del público. La policía
continuamente recomendaba que se mantuvieran
detrás de las vallas y ni por esas. La policía se portó
muy bien. ,
—¿Cómo se distrae usted?
—Haciendo punto de media y de ganchillo.
— ¿Qué arte prefiere?
—El teatro. Me gusta la televisión pero no tengo
preferencia por ningún programa especial.
—Antonia, usted sabe que casi siempre termino
mis entrevistas con un chiste. Cuénteme el suyo.
—Había dos bizcos que venían en direcciones
contrarias. Se topan dándose un pequeño golpe. El
uno dice. "Mira por donde andas y el otro le
responde: "Y tú, anda por donde miras".
M'ha agradat molt está en vostè, Antonia i estaré




LA LIBERTAD DE PRENSA
EN LAS CORTES DE CADIZ
por Pablo Reynés Bisbal.
En un libro viejo guardado en los estantes, regalo
de las hermanas Bárbara y Buenaventura Frontera
Alcover (ilustre familia que algún día merecerá mayor
atención), leí una relación detallada de las seiones de
las Cortes de Cádiz de 1810 en las que se planteó la
cuestión de la libertad de imprenta, tema de tanta
actualidad. Este libro es una Historia de la Iglesia de
España, edición 1857, escrita por el Reverendo Fray
Ramón Buldû, franciscano exclaustrado, pero
inspirada en la Historia Sagrada del Padre Flórez. Las
dos hermanas Frontera Alcover poseían una curiosa
biblioteca con libros procedentes de un pariente suyo
que fue franciscano, Fray Jerónimo Frontera Entre
los muchos libros de primitivas ediciones recuerdo a
voleo: Ars Magna del Beato Ramón Llull, edición de
1575, una Suma teológica-moral con cuatro enormes
tomos de los años 1615 y 1616, muchos de ellos con
tapas de pergamino, el "Discours sur l'Histoire
universelle" de Bousset de 1681, etc.
La libertad de imprenta, tal como se decía
entonces, ha sido siempre una cuestión candente,
pues al transcribir parte de las discusiones sobre el
mencionado tema, se podrá apreciar que muchos de
sus argumentos y alegatos son los mismos que se
esgrimen en la actualidad en apoyo y defensa de la
libertad de expresión, como se dice allora.
Las Cortes de Cádiz se habían reunido en la Iglesia
de San Felipe Neri el 27 de Septiembre de 1810 para
la promulgación del decreto sobre América; este
mismo día Don Agustín de Arguelles, —paladín de las
ideas sprogresistas y liberales,— había provocado la
discusión sobre la libertad de imprenta. El apuesto
Don Agustín de Arguelles, ilustre asturiano, era el
gallo de aquellas Cortes, l'or sy fogosa elocuencia le
valió el calificativo de divino. Fue perseguido por el
régimen absolutista, encarcelado y desterrado en Gran
Bretaña; no regresó a España hasta después de la
muerte de Fernando VII. Se pensó en él para la
regencia que luego fue confiada a Espartero;
entretanto se le nombró tutor de la reina Isabel II y
de su hermana María Luisa Fernanda. Prueba del
espíritu romántico de aquella época es que
desempeñó tal cometido sin percibir la remuneración
fijada, muriendo pobre como había vivido.
Sé formó una comisión como es usual en las
costumbres perlamentarias para el estudio de una
propuesta, de ley. Trámite que se aprobó sin obstáculo
alguno. Hasta el 14 de Octubre, cunpleaños del rey
Fernando VII, no se leyó el informe sobre tal
proyecto de ley en cuya sesión intervinieron varios
diputados, pero destacando sobre todos ellos nuestro
Don Agustín de Arguelles, el cual en un vibrante
discurso, r-sin apoyo de notas ni lectura de
cuartillas—, entre otras cosas manifestó: "Cuántos
conocimientos se han estendido (conservamos la
ortografía y sintaxis originales) por Europa (nótese
que la preocupación que tenemos en parecermos a
. Europa, viene de lejos) han nacido de esta libertad, y
las naciones se han elevado a proporción que ha sido
más perfecta Las otras oscurecidas por la ignorancia,
encadenadas por el despotismo, se han sumergido en
la propcrción contraria, siento decirlo, se halla entre
las últimas. .. Hubiera habido en España una
arreglada libertad de imprenta, y nuestra nación no
habría ignorado cual fuese la situación política de la
Francia al celebrarse el vergonzoso tratado de Basilea,
(en este tratado los franceses se comprometían a
restituir todas las plazas que habían ocupado en
territorio español a cambio de la parte oriental de la
isla de Santo Domingo: Haití. Además se autorizaba a
los franceses por cinco años para extraer yeguas y
caballos de Andalucía y ovejas y carneros merinos,
también se acordaba la liberación de la hija de Luis
XVI). El gobierno español dirigido por un favorito
corrompido y estúpido (se refiere a Manuel Godoy),
incapaz era de conocer los verdaderos intereses del
Estado... En aquellos días miserables se echaron las
semillas, cuyos amargos frutos estamos cogiendo
ahora Estendamos la vista por el mundo: Inglaterra
es la sola nación que hallaremos libre de tal'mengua.
¿Y a quién lo debe? Mucho hizo en ella la energía de
su gobierno, pero más hizo la libertad de la imprenta.
Por su medio pudieron los hombres honrados difundir
el antídoto con más presteza que el gobierno francés
su veneno La instrucción que por vía de la imprenta
logró aquel pueblo, fue lo que hizo ver el peligro y
saber evitarlo."
Replicóle vehementemente el diputado Señor
Morros, eclesiástico, sinsirgumentos, con afirmaciones
y negaciones, el cual sostuvo que "la libertad de la
imprenta es opuesta a la religión católica, apostólica,
romana y ser por tanto detestable institución".
Añadió: "Que según lo prevenido en mucho« cánones
ninguna obra podía publicarse sin la licencia de un
obispo o concilio, y que todo lo que se determinase
en contra, sería atacar directamente la religión".
Fácil fue al Señor Mejía rebatir el dictamen del
Señor Morros, advirtiendo "que la libertad de que se
tratabav limitábase a la parte política y en nada se
rozaba con la religión ni la potestad de la Iglesia".
Observó también la diferencia de tiempos y la errada
apelación que había hecho el Señor Morros de los
textos, para finalizar diciendo: "Y más vale un
pedazo de pan comido en libertad, que un convite
real con una espada que cuelga sobre la cabeza,





Avui és Tots Sants. Més que discórrer
sobre la litúrgia d'una festa que fou i que,
amb un poc de seny i bona voluntat,
esperem torni ésser; crec més convenient,
per la nostra sensibilitat sollerica, glosar la
seva significació.
A una època qne que abnegació,
espiritualitat i patriotisme són virtuts
"decadentes" amb mala propaganda.
Virtuts posades, soving, en entredit per
aquells que les haurien de valorar més. I
que les presenten com a monstruositats
reaccionaries de las ideologies dretanes.
Reminiscències de règims obscurantistes.
A una època en que volen fer-nos
creure que el destrossament moral ijuridic del fogar mitjà no és, únicament,
una realitat dolorosa o un mal que
necessita cura i remei; sino un "emeple a
elogiar i a imitar, com el fet més heroic de
tots els temps.
Tots Sants, la jornada de record a la
cadena de generacions que, anella, per
anella, ens ha anat precedint. EI culte als
morts de la més ortodoxa tradició
judaica-cristiana. Heus ací la comunió
dels que, malgrat discrepàncies
filustífiques i de partits , estam units per
vincles de sang, convivència o simple
amistat!
Quina llàstima que el rebuig als
mètodes feixistes —la voluntat d'assumir
la nostra pròpia història nacional i no la
que ens han volgut endossar— serveixi al
desenvolupament de doctrines estranyes a
la nostra mentalidad col·lectiva i a les
costums seculars del nostre poble.




arreu de tot el nostre pais, a l'entorn de
paraules belles com a LLibertat,
Democràcia, Autonomia, Solidaritat.
Quanta verimosa epidèmia cancerosa
s'amaga davall les tesis dels que no
s'aconhorten en menyspreuar les creences
de la nostra gent; troben tota mena dejustificació al vici i a la delinqüència
tipificada pels Codis de Justicia. ,
Quanta fruita podrida i corcada espera;
els paradis eixorc dels que, reneganti
definitivament de la nostra sang i dej
segles de devoció cristiana, estan disposts!
en enlairar la senyera d'una pàtria sense
Déu, sense ordre i sense govern.
Però mentre ens reuniguem a la vora
dels fossars que guarden ossos i cendres1
dels que feren possible, un dia, la nostra
presència terrenal.
Mentre celebrem, amb festa o sense, la
jornada de Tots Sants i les tombes dels
nostres cementiris es cobreixin de
pregàries i de flors, encara hi ha esperança
de que guanyi el seny i la raó per damunt
la vulgaritat, la corrupció, la insolidaritat i
la banalitat.
Perquè si no és aixi un trist panorama
espera el nostre Sóller, la nostra roqueta
mallorquina.
¿Que pot esperar-se d'un poble que
pretén recobrar la seva veu i baptia els
seus fills amb noms exòtics i estranys als
nostres abis?
La providència ens allibere d'un nou
obscurantisme de signe oposat al que hem




Dissabte, 25 d'octubre, a
L'Escola Unitàrie de Deià,
hi hagué una trobada de
mestres components o
simpatitzants del Moviment
Cooperatiu . Frienet de
Mallorca. A partir de les 11
h. del mati, i allargant-se
fins a les 14, es desevolupá
el tema sobre l'ORGANIT-
ZACIO ESCOLAR, els seus
fruits i problemes.
Prèviament a l'acte, la
vintena de mestres assistents
visitaren el poble, i acabat
aqueix, degut al fort i fred
oratge, canviaren la
caminada que havien de fer
al Canyaret per,una estada a
Son Marroig.
Es decidí que la prOxima
trobada es farà a l'Escola
estatal de Sant Jordi, dia 10





fer-lo. Es decidí convidar al
Moviment d'Escoles Petites i
Unitàries a unificar-se amb
aquestes trobades vist que
components d'aquests tipus
d'escoles s'identifiquen amb
les dues classes de trobades i
vist que el Moviment
Cooperatiu defensa L'Escola
Rural. Es decidí fer una
carta de premsa sobre la
tragedia d'Ortuella, no
estant d'acord amb el dia de
vacances del divendres 24.
Per altre costat, un
comunicat a la porta de la
Unitària de ~^Ttei& es
manifestava així,/sobre el
tema dels infants morts:
"Degut a la mort mes de 60
nins; entre altres víctimes,
ocorregudes a ORTUELLA,
Pais Base, el Ministre
d'Educació ha decretat que
avui no hi hauria escola a
tots els centres escolars
e s t a t a l s d'Espanya,
sumant-s'hi ' desprès els
p r i v a t s . — J a u m e —
Independentment de sentir
aquesta tragèdia escolar,
consider que aquesta ordre
de no haver-hi escola no és
la més adequada, puix fa
relacionar directament la
mort d'uns infants amb les
v a c a n c e s , p o d e n t
convertir-se el dia d'avui en
motiu de joia i no de





Amb motiu de l'acció
empresa pes G.O.B. capas*
consecució d'un Paic^
Natural a LA TRAPA (finc^
devora la mar an es terme
d'ANDRATX) yolém dur
endevant també aquí a
Sóller, igual que a molts
altres pobles, una tasca de
recullir durus per puder
cumprar LA TRAPA i




c o m e n ç a m u n s
SUSCRIPCIO POPULAR.
Així podrem depositar
doblers a ses jodrioles que
deixarem a Comerços, cafes i
banc~,. Aiximateix podeu fer
imposicions a sa llibreta '
d'estalvis de sa CAKA DE
P E N S I O N S número
12.806-21 o bé a s'apartat
de CORREUS, número 142.
Cada setmana vos anirem
informant.
SUSCRIPCIO POPULAR:











Las dos tuvieron lugar la penúltima
semana, y en ellas estuvieron
r e p r e s e n t a n d a s dos partes,
Administración y administrados. Creemos
que ambas merecen un comentario por la
importancia que puedan tener, y
hablamos de futuro porque ni una ni otra
aportaron clarificaciones, aunque sí
quedó nitidamente expresado, al menos,
lo que piensa una de las partes: Los
administrados.
El jueves día 16, tuvo lugar, por- la
tarde, en Sa Botigúeta, una reunión
informal y no oficial para tratar del ya
polémico Pare Natural de Tramontana.
Por parte de la Administración, el
Ingeniero Jefe de Icona Don Mateo
Castellò y personal de su departamento.
Por parte de los administrados: Payeses,
propietarios de fincas, Letrados, También
se .hallaban presentes el Conseller Miguel
Soler, el Primer Teniente de Alcalde
Bartolomé Mayol, y los Alcaldes de
Fornalutx y Deià.
La reunión se prolongó por más de dos
horas y al final, se llego a la conclusión,
por parte de los afectados, que el pqrque
no era deseable.
El Sr. Castelló, expuso sus argumentos
en pro del Pare Natural, manifestando era
un proyecto de gran importancia para
Mallorca y ser pionero en su calse en
España, y que por esas razones tenía su
apoyo, por todo lo que entrañaba de
positivo.
Dos preguntas bases se formularon al
Jefe de Icona.
la.— Definición de qué se entendía por
Pare Natural.
2a.— vjué beneficios directos o
inmediatos, producirían a las fincas
afectadas tal clasificación.
El Sr. Castellò manifestó que quizás no
sea exacto el nombre que se ha empleadlo,
pero que la ordenación jurídica actual no
permite otro. Que el Pare natural sería
muy similar a los parques regionales
franceses. Que no tendría nada que ver
con los parques nacionales, etc. etc. Pero
la definición no se concretizo. En cuanto
a los beneficios quedaban tan diluidos,
que los afectados consideraron no
compensaban.
Quedó patente el recelo de los
presentes a la actuación de la
Administración, recelo que fue
argumentado repetidamente.
El Sr. Castellò mantuvo que se podían
añadir todas las modificaciones que se
quisieran en el anteproyecto de Decreto.
Pero que no obstante, si los
Ayuntamientos y particulares afectados
se oponían, llegado el momento de
informar, él informaría negativamente.
El Alcalde de Deià hizo hincapié en la
inoportuna puesta en marcha del
proyecto, en un momento en que vamos a
pasar de un régimen preautonómico, a la
plena autonomía, y que deben ser, en
todo caso, los organismos autónomos los
que lleven adelante el proyecto.
A dicha idea se sumaron todos los
presentes.
Las preguntas y respuestas se iban
repitiendo una y otra vez. Al final
quedaron claros dos puntos: La buena
voluntad de D. Mateo Castelló, prueba de
ello su presencia en Sóller, y 'que los
afectados no ven las ventajas y sí los
muchos inconvenientes de la creación del
Pare Natural de Tramontana.
Seguramente se seguirá el proceso,
administrativo normal y en periodo de
información pública, será el momento de
que Ayuntamientos y particulares
afectados, se opongan si lo creen
oportuno. En la reunión que comentamos
hubo completa unanimidad en hacer
oposición.
Dada que el espacio disponible se ha
acabado dejamos para el próximo sábado
comentar la visita a Sóller del Conseller







Con motivo del X aniversario de
la aparición del boletín
informativo de" Sant Joan, tuvo
lugar en aquella villa " una
"trobada" de los miembros que
integran la "Premsa Forana".
La "trobada" empezó con una
recepción en el Ayuntamiento en
donde el Alcalde dio la bienvenida
a los visitantes resaltando el
motivo que les había congregado,
tomó' luego la palabra el poeta
Miquel Gaya Sitjar quién hizo la
presentación del No. 100 del
boletín, • y seguidamente tomó la
palabra el Presidente de la "Premsa
Forana" Santiago Cortés,
resaltando el hecho de que un
pueblo pueda reunirse para
celebrar el X aniversario de su
publicación, term.inó los
parlamentos Luis Alemany. Carles
Costa que había presentado el acto
dio por inaugurada una exposición
de "Premsa Forana" y de Portadas
del boletín, ' así como- de
Bibliografía de Sant Joan.
Después de una rápida visita al
Santuario de "Consolació" se tuvo
una sesión de trabajo en la que se
trataron distintos puntos de interés
part las publicaciones locales.
Por la tarde se visitó el museo
parroquial y una "festa vitenca"




(Sobre lo exposat per mi a sa reunió de
pares feta dia 17 de setembre a s'Escola
de Deià i publicat a sa revista locai:
S'Encruia)
ACUMULACIÓ I/O SUSTITUCIO
Es tema més important per mi, aquest
curs que ara hem iniciat, ha estat: quina
seria sa millor manera d-'organitzar
s'ensenyament des mallorquí i castellà a
1er d'E.G.B., moment en que s'infant
aprèn ses primeres lletres i fa ses primeres
lectures.
Fins ara, i des des 72-73, ets infants
que entraven per primera vegada a
s'escola de Deià per a fer 1er. d'E.G.B.
aprenien a llegir i escriure en castellà. Ses
raons que em donava per a començar en
castellà i després seguir en català eren:
s'ensenyament de sa nostra llengua no
estava legislat encara, a 5è d'E.G.B.
baixaven a Sóller on s'ensenyament era en
castellà, tenia por que quatre anys no
bastassin per a anar-se'n amb un suficient
bagatge de castellà a n'es Centre
Comarcal, i tenia por que si canviava
s'alot de poble no es trobàs amb una
(insuficiencia castellana, que era s'idioma
manat.
Arribats a coipençament d'aquest curs
80-81, vos demanareu: quines són ses
circumstàncies que motiven s'exposició
d'un nou plantejament:
1) Es mateix Decret de Bilingüisme que
fa obligatori es català a tots es cursos
d'E.G.B.
2) Fuita de sa meva por davant es cas
d'un alumne vinent d'un primer
totalment en català, de s'escola Mata de
Jonc, i arribant a fer uns nivells molt
aceptables de castellà a 2on. a Deià,
o r t o g r à f i c a , c o m p r e n s i v a i
expressivament.
3) Raonar, a partir des punt anterior,
que es risc de canviar de llengua, de
mallorquí a castellà, per canvi d'escola, és
ínfim degut a que es mitjants de
comunicació des carrer (tebeos, televisió,
publicitat, llibres d'esplai, cinema...) són
majoritàriament castellans i van en s'ajuda
des castellà.
4) Sa meva estada a s'Escola d'Estiu de
Ciutat 4\ns es mes d'agost em posa en
contacto amb una experiència de
simultanejar a 1er. d'E.G.B.
s'enseny unent de mallorquí i castellà a
un pob e de Mallorca, amb resultats
globals positius.
Ara b à, abans de prendre una decisió,
expòs a n'es pares quins són es criteris
que es poden seguir per a
S'APRENENTATGE DE SA LECTURA I
ESCRIPTURA EN CATALÀ I/O EN
CASTELLA A 1er D'EGB.
—Inicialment hem de veure quina és sa
parla dets alumnes que han de fer primer
aquest any: 6 són de parla materna
mallorquina, 2 de. parla materna castella i
4 de parla matern^ anglesa (iniciats ja en
parla castellana).
—Després cal' considerar quins alumnes
en sortirien beneficiats o perjudicats
segons .sa política que agafàssim a 1er. en
quant a català i/o castellà.
Vegem-ho.. _ . .. .. :~:¿-'~-
A.- SI ENSENYAM NOMÉS EN
CATALÀ: Es mallorquins en són
totalment beneficiats perquè és sa seva
llengua, primer aprenen a escriure sa
llengua que parlen. Es de parla castellana
en són beneficiats per principi territorial,
integrant-se a sa comunitat on viuen, i en
surten perjudicats perquè no és sa seva
llengua materna. Es de parla anglesa en
són beneficiats pes mateix principi
territorial anterior, si Allarguen sa seva
residència a Mallorca, i perjudicats si ja
han estat iniciats en castellà a nivell oral.
B- SI ENSENYAM NOMÉS EN
CASTELLA: Perpetuam s'injustícia cap
as mallorquins que en surten perjudicats
totalment, puix no és sa seva llengua. Es
de parla castellana en surten beneficiats
perquè aprenen amb sa mateixa llengua
que parlen i perjudicats perquè retrassen
sa seva integració lingüística a sa
comunitat on viuea Es de parla anglesa a
l'inrevés que a n'es punt A.
C- SI ENSENYAM A TOTS EN
C A T A L À I C A S T E L L A
SIMULTANEAMENT aplicam es Decret
de Bilingüisme que posa obligatori
s'ensenyament de ses dues llengües. En
surten totalment perjudicats es de parla
materna anglesa que, a més a més que no
aprenen s'anglès, llengua materna, han de
fer-ho de cop amb altres dues. Pos en
interrogant es benefici o prejudici de
mallorquins i castellans, encara que no
defensi gens sa simultaneïtat, degut a que
tot està en procés d'experimentació.
i D- SI ES MALLORQUINS
APRENEN PRIMER ES CATALÀ, ES
DE PARLA . CASTELLANA ES
CASTELLA I A N'ES DE PARLA
ANGLESA SETS HI DONA OPCIÓ
aplicam pes dos primers sa política
personal que defensa que cada nin
aprengui amb sa seva llengua materna ses
primeres lletres. En surten beneficiats es
mallorquins. Beneficiats personalment es
de parla castellana i perjudicats
territorialment. I es de parla anglesa
segons sa llargària des.seu estatge a Deià.
Analitzades ses quatre possibilitats
queda escollir es camí. Seguir un camí
concret, després de conèixer sa parla dets
alumnes que tenin davant, es necessari a
una concentració escolar i/o amb molts
d'alumnes per aula, però no hem
d'oblidar que estam a 'una unitària i que
ses solucions poden venir per sa via de
s'al.lot; "segons s'al.lot sa jugueta", diu es
refrany, i solucionar cada cas.
Després de discutir-ho amb es pares i
quedar d'acord tots, s'ensenyament des
català i castellà queda així:
-ES MALLORQUINS COMENçARAN
EN SA SEVA LLENGUA i segons sa
capacitat d'assimilació simultanejaran,
inciaran després o més tard es castellà.
-ES DE PARLA CASTELLAN:
COMENÇARAN EN SA SEV^-
LLENGUA i ^egons sa capacitat
d'assimilació simultanejaran, iniciaran
després o més tard es català.
-ES DE PARLA ANGLESA ES
DECANTEN PER COMENçAR EN
CASTELLA per a després fer-ho en
català.
i
l O SOLLER DEPORTES
PUNJO DE VISTA
: • ^ p^r TONI OLIVER
AQUICAIG,
AQUIM'AXEIC
Partido de infarto este Sóller, 2; Portmany, 1. La
•jugada vital, en el minuto 73, con el 1-1 en el
marcador. Penalty, por manotazo del visitante Ángel,
•sobre la raya de meta, en pugna con Pacheco. Regal,
' especialista en este tipo de lanzamientos, mandaba el
balón al hierro. Impecable.
A trancas y barrancas salvó el Sóller los puntos en
disputa, sin brillantez, pero con suma efectividad,
frente.a un rival ambicioso y que siempre dìo la cara.
. Decisivas dos intervenciones de Carmelo, salvamdo
. sendos balones con claro marchamo de gol en la
segunda mitad.
Jordi Bernad inauguraba et marcador en el minuto
26, al sacar con maestría una falta directa por encima
de la barrera, al ángulo. Poco duró la alegría para los
de casa, pues dos minutos después, en un claro fallo
de mareaje, el polivalente Carri se interna en posición
de extremo derecha, sirve el llamado "pase de la
muerte" a su compañero Miguelín, quien fusila sin
remisión el empate a uno. Poco antes de finalizar el
primer tiempo, clamoroso error de Verdera, quin,
solo ante el meta Gigante, en lugar de disparar con
habilidad e inteligencia, tiró a fusilar, desperdiciando
una ocasión de oro. Fin del primer tiempo. •
¡Caray con el Portmany: No se conformaban los
¡bicencos con el empate, y atacaron desde el primer
momento en busca de un mejor resultado. Fortuna
para los locales, pues la defensiva estuvo compacta y
segura. Carmelo, muy inspirado, salva sobre la raya un
remate final de Miguelín, y, en el minuto 28, lajugada referida del penalty, muy protestada por los de
Sant Antoni. Pero el colegiado gosálvez fue inflexible
en la señalización de la falta máxima.
Los últimos 17 minutos fueron repletos de
incertidumbre y de extrema tensión. Peligros,
continuos para el marco de Gabaldón, resueltos "in .
extremis" por los locales. A dos minutos del final, gol
anulado al visitante Ramírez, por falta previa a
Gabaldón.
En el apartado de inspirados, mencionaremos en
primer lugar a Estanislao Lillo, quien estrenó por
cierto demarcación como libero, con pleno éxito.
Carmelo fue hombre decisivo y se ha ganado en dos
partidos a puldo la titularidad. Bernad, aún sin estar a
la altura de sus dos últimas actuaciones, dio muestras
de su clase, completando el cuarteto de destacados
Angel Regal, que a las órdenes de Pep Jaume juega
oara el equipo para bien del jugador y del propio
club.
El Portmany, con buena predisposición física y
técnica, tuvo a sus mejores elementos en el central




Con nuevo Presidente, ' Modesto Subirana,
supliendo al inefable y legendario Jerónimo Petro, el
Baleares pretende tomar nuevos rumbos a partir de
este año. Subirana ha incorporado a cerca de una
docena de nuevos jugadores, algunos de ellos del
renombre de Carreras (Sabadell), Raúl Cobo (Calvià),
Plácido (Betis), etc. Pero la trayectoria del equipo
está presidida por la irregularidad constante, igual que
en los tiempos pasados;
Pepe Jaume estará pendiente de poder recuperar a
Arnaldo Pou. Por lo demás, es más que previsible un
4-4-2, defensivo y .elástico. Hay ilysión en el cuadro
sellerie en rebajar aún más su cuenta de negativos. Se
demostró en Porreres y esto quiere decir que se puede
repetir. El sistema de contraataque, de funcionar en el
Estadio Balear, jpjiede proporcionar posibilidades para
el Sóller, contando, por supuesto, que la defensiva
esté a su mejor altura. El encuentro, a partir de las






En el Mercado Nacional
de Ocasión Renault,
encontrará coches a elegir










Con la forma de pago a
estudiar en cada caso.
La que mejor se adapte
a sus posibilidades.
Me«»*.l*«*»f*Ocasión
Exposición: San Jaime, 21
Información: Taller calle Rullán y Mir - Tel. 6307 3V
FUTBOL INFANTIL
C.D. ESPAÑA 1 U. D.
SOLLERENSEO
Alineaciones: España.-
Javi, Jaume, Janer, Cardeil,
Mora, Guasp, Javi II, Bauza,
N o g u e r a , A l v a r e z y
Montserrat.
U . D . S o l l e r e n s e . —
Olivares, Sócias, Juan,
López, Sastre, Sacares,
Girbent , Mairata, Serra,
Sampol y Colom.
Sustituciones: Colom II
por Sócias y Deya por
Serra.
Arbitro: Sr. Jaime Miguel
Escandell, buena actuación.
C o m e n t a r i o : M a l a
a c t u a c i ó n del cuadro
sollerense que no dio una a
derechas, ante un equipo al
cual p u d o vencer de
proponérselo los muchachos
de Paez pero al parecer cada
uno hace su batallita por su
cuenta, en cuanto a juego
individual y al no querer
escuchar las órdenes de su
preparador-esperemos sepan
rect i f icar a tiempo yjueguen como nos tenían










Nuestro ' personaje inicial, EUGENIO QUIROS
CASTELLO, ed un joven aficionado que tiene al
fútbol como.máxima afición de su vida. Eugenio vive
desde hace unos meses en París por ocupaciones
laborales, y goza de varios días de estancia en su
Sóller natal. Del Sóller-Portmany nos dice:
—En primer término, quiero hacer constar que soy
un admirador de Pep Jaume, por su dedicación y sus
conocimientos. Ahora bien, sin querer "jugar" a
técnico, ante el Portmany hubiera mantenido a
Carmelo en las medular, retrasando a Nadal como
libero, demarcación que conoce en etapas anteriores.
Y manteniendo de esta forma a Lillo en el lateral'
zurdo, que es una zona que domina perfectamente. Se
sufrió mucho el domingo. Fue un partido'al cual yo
definiría como un "Hazmesufrir", debido sin duda a
la ambición atacante que mostró el Portmany. Al
final los puntos se quedaron en casa, que es lo que
cuenta. .'$
—En general, ¿cómo ves las perspectivas del Sóller
este año? !
—Yo ya predije en lápre-temporada (y hay testigos
de ello) que este año ra tónica de la Liga para el Sóller
sería compie tarnen te "a la inversa del año último, en el
que lastimosamente no se llegó a la clasificación para
la Copa del Rey. En efecto, se cumplen mis
previsiones en este comienzo con el período difícil de
la conjunción, ya veréis como en la segunda vuelta,
con la plantilla que tenemos, nuestro ascenso en la
tabla será'imparable. Incluso estoy convencido de que
nos clasificaremos entre los cinco primeros. Tiempo al
tiempo. '
—Eugenio retrasará su regreso a la capital parisina
por Unos días con objeto de presenciar el Atlético
Baleares-Sóller.
—Es lógico que en un principio el equipo salta al
Estadio Balear con precauciones defensivas, y emplear
el contragolpe, como se hizo tan acertadamente en
Porreres. El campo del Baleares es un terreno ampluo,
que permite eprfectamente el empleo de esa táctica.
Mi pronóstico en concreto es de 0-1, lo que supondría
u n a enorme inyección de moral para afición,
Directiva y equipo.
* * * *
Otro caso similar de "sollerense no residente"
sucede cpn el buen amigo GABRIEL MAS, empleado
en la fábrica Schweppes, de Palma. Biel estuvo el
domingo, naturalmente, en Ca'n Maiol. Por cierto que
mostraba su desacuerdo con nuestra reseña en la
"Hoja del Lunes" del 27.
—Más que nada, en lo que no estoy de acuerdo
contigo es en el relato del penalty. Yo vi a dos
hombres que pugnaban por el balón, en una lucha de
cuerpo a cuerpo, sin infracción de ninguna clase. Por
tanto, el penalty pienso que fue claro. La victoria,
muy elaborada. Desde el momento en que el Sóller
acosa la falta dé cuatro titulares, precisamente éstas
deben ser nuestras .armas: lucha, anticipación y un
corretear constante, actualmente no podemos esperar
exhibicionismos. Hay que ir a conquistar los puntos
con sentido práctico y con esguerzo máximo.
—¿La clave del triunfo, Biel?
—Hombre, en primer lugar la consistencia qn
nuestra defensiva, que mostró serenidad y
anticipación ante un rival que achuchaba lo suyo. El
penalty, repito, justo, en una jugada que en otros
partidos no se producía o no se señalaba.
—¿Los mejores?
—Carmelo, Lillo, Regal y Bernad.
—¿Los menos afortunados?
—Ni Verdera ni Nadal estuvieron a la altura
deseada.
—¿Optimista cara al At. Baleares-Sóller?
—El Baleares actual cuanta con una moral de
cristal, es decir, si se le sorprende con un gol tiene
muy escasa capacidad de reacción. Por tanto, el Sóller
debe salir a sorprender, a luchar a tope en los 90
minutos. Si todo sale como esperosy el equipo
responde a las exigencias del planteamiento,
podríamos llegar a la conquista del empate, el cual




Alayor. 1 Poblaos«. 4
Felanitx, O Selslan, 1
. Sas Salinas, 3 Collèrent«, 0
Manacor, 4 Andraitx, O
Calvi«, O Margarite.™, 2
Múrense, 4 Binissalem, O
Constancia, 2 Saleares, 1
Sóller, 2 Portmany, 1
España, 2 Porreras, 1
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BASKET v-
J. MARIANA 22 - SON GOTLEU 60
(FEMENINO)
HISPÀNIA 48 - J. MARIANA 46 (MASCULINO)
El pasado sábado se
celebró el encuentro entre el
J. Mariana y el Son Gotleu,
del cual salió vencedor el
último. El encuentro se
inició bien para los locales
que en los primeros minutos
marcharon en cabeza. El
equipo visitante mantenía
una defensa en zona, lo cual
facilitaba las cosas al cuadro
local. Pero poco duró, la
defensa, visitante se
transformó en un hombre,
presionándose en todo el
campo en varios momentos,
lo cual fue fatal para el
conjunto "solleric". A partir
de la reacción visitante los
nervios hicieron presa del
equipo local. Se perdieron
muchos balones, debido a la
inesperiencia del conjunto.
El base se encontraba muy
apurado para repartir juego,
ya que no lograba desasirse
del férreo mareaje al que era
sometido y los aleros, por su
parte, no salín en busca de
juego. Los pivots tuvieron
una brillante acción en lo
que a rebotes se refiere,
pero no consiguieron
cristalizar en cestos los
balones que robaban. De
haberse atinado un poco
más en los tiros el resultado
habría sido muy diferente.
El equipo femenino se
desplaza hoy sábado a
Lluchmajor, campo ...muy
difícil. El equipo juvenil
masculino jugará hoy en el
C.P. Vctoria -contra el
Ramón Llull.
Por fin se inicia la liga de
seniors masculino, que
tantos problemas ha traído.
La primera jornada
desplazará al conjunto de
Timoner a Palma para
enfrentarse al siempre
peligroso CIDE. Esperemos
que se empiece bian la liga y
que el nombre de J. Mariana





SALIDA AL FEUDO DEL ATLETICO
Resultados del domingo
pasado:
La Salle Ateo. 3 Juv.
Sóller 1
Andratx 2 Ateo. Rafal
O
Sta. Eulalia 1 Juventus
l
R. Llull l Parr. Arenal
2 .
Collerense 2 Soledad l
P. Na Tesa 2 Calvià 9
S. Jordi 5 Genovés 1
R. La Victoria 6 V. de
Lluc 1
Es líder absoluto e
imbatido el La Salle Ateo.
con 12 puntos. Comparten
el segundo lugar, asimismo
imbatidos, el Calvià y el
Juventus con 10. Juvenil
Sóller y Collerense
comparten el noveno puesto
con 6.
M a ñ a n a nuestrosjuveniles viajarán de nuevo a
Palma para contender a las
9'30 con el Ateo. Rafal en
el campo existente en el
citado suburbio.
El Ateo.. Rafal va
bastante rezagado en la
clasificación, con sólo 2
puntos, lo cual se explica,
pues en las seis jornadas




perdió con el líder La Salle
Atlético (1-3), y cedió
empates en sus encuentros
con el Sant Jordi, y con el
Ree. La Victoria.
Fuera de su casa perdió
por márgenes discretos en
los campos del Andratx, de
la Parroquia Arenal y del
Juventus.
Creemos que el de
mañana va a ser un partido
igualado. Y no descartamos
la posibilidad de que
n u e s t r o s a n i m o s o s
muchachos regresen con
algún punto positivo.
Para el domingo día 9
tendrán descanso todos los
equipos juveniles.
El domingo siguiente,
día 16 el Juvenil Sóllerjugará en el campo d'En
Maiol frente al Virgen de
UNION - V. de LLUC; SOLLER B - SON
CLADERA Y SANTA MARTA DE FORNALUTX
- PUNTA VERDE, CONFRONTACIONES PARA
MAÑANA EN LAS PISTAS COMARCALES
Para mañana domingo,
día 2, desde las 9 de la
mañana, está programada la
tercera confrontación de -la
Liga en todas las categorías.
Cabe consignar que en la
Liga actual cada grupo está
formado por doce clubs, y
no por diez, como en el año
pasado. Asimismo son
cuatro las tripletas que cada
club debe presentar en cada
confrontación, no sólo en
las categorías' Preferente y
Primera, sino también en
Segunda.
El C . P . Sól le r , en
Preferente, mañana deberá
contender en Palma con el
Santa Marta, que el año
p a s a d o se p r o c l a m ó
Campeón con 29 puntos,
mientras que el Soller se
clasificó en el cuarto lugar
con 19.
El día 9 el C.P. Sóller
r e c i b i r á la visita del
Andratx.
En la primera categoría
los dos equipos locales
actuarán mañana cada cual
en su propia pista. El Sóller
B en su local de la Avenida
de Asturias frente al Son
Cladera. El Unión en su
terreno de la calle de Cetre,
frente al Virgen de Lluc.
El día 9 ambos jugarán
fuera de casa. El Sóller B en
las pistas del Santa Marta B.
El Unión en el Pla de Na
Tesa frente a las tripletas del
Bar Tolo.
En la Segunda categoría
el Santa Marta de Fornalutxjugará mañana en sus pistas
propias en el club Punta
Verde. El Unión B viajará a
Palma para enfrentarse, con
el Hostalets B.
Para el dia'9 el Unión B
( r e c i b i r á la visita delIngenieros. Y el S.M.
L l u c , a c t u a l m e n t e
clasificado en el cuarto lugar
con 8 puntos y 2 positivos.
FLOJO PARTIDO EN EL
CAMPO DEL LÍDER LA
SALLE
La Salle Atlético 3 Juv.
Sóller 1
En el Polideportivo La
Salle, de Son Rapinña, dio
comienzo a las 10'30 este
partido matinal, cuya
calidad no pasó de
mediocre. A los sollerenses
les vimos faltos del
entusiasmo y del afán de
victoria que habían sido sus
cualidades más destacadas
en los encuentros anteriores.
Salvo Cátala, que estuvo en
su línea normal, y merece
una mención elogiosa, los
demás se limitaron a
cumplir medianamente, con
más fallos que aciertos, y sin
la moral que facilita unas
positivas reacciones, capaces
de darle la vuelta a un
resultado adverso.
Se llegó al descanso con
empate a un gol. Se
adelantó en el marcador el
La Salle (1-0). Pero los
sollerenses, por mediación
de Coll, lograron la igualada.
(1-1).
Durante el segundo
tiempo el La Salle, sin tener
una actuación brillante, sino
en un tono también
bastante gris, logró dos goles
más, a lo cual dio facilidades
la escasa compenetración y
falta de apoyo mutuo entre
los muchachos de la
cobertura sollerense.
En el transcurso del
segundo tiempo fueron
ordenados los dos cambios
en el Juv. Sóller. Santos fue
sustituido por Martínez, y
Alfonso por Ruiz.
Juv. Sóller: F. Aguilar
— Rosselló, Soler, Caballero
— Garau, Català — Coll,
Mas, Alfonso (Ruiz), Santos
(Martínez), Fabián.
REPLY
Fornalutx viajará a Palma
para , contender con el
Hispano Francés.
Las cuatro tripletas que
compiten para el Unión B
en segunda categoría están
f o r m a d a s p o r e s t o s
a f i c i o n a d o s : M a n u e l
Manrique, Antonio Plaza,
Antonio Félix, Jano Mora,
Emilio Mateo, Raimundo





El S a n t a Marta de
F o r n a l u t x p r e s e n t a
habitualmente estas cuatro
tripletas: Benjamín Samper,









mañana en la categoría
Preferente:




H i s p a n o - F r a n c é s —
Puente




conseguidos por lot equipos
de nuestra comarca el
sábado pasado.
C.P. Sóller 13 Amanecer
3
Visa 12 Sóller B 4
Can Gaspar 9 Unión 7
S.M. Fornalutx 11 Son
Cladera B 5
Unión B 9 Can Gaspar B
7




GUILLEM RAMIS (INFANTIL) I GABRIEL MAS
(ALEVIN) NOUS CAMPIONS DE LES BALEARS
DE M U N TAN Y A'.-
^N G U I L L E M RAMIS ACONSEGUEIX
REBAIXAR ES "RECORD" DE SA PUJADA EN
CINQUANTA-TRES SEGONS. -
A m b u n t o t a l d e
trenta-tres inscrits .(dotze
alevins i vint-i-un infantils),
entre ells una representació
des C.C. Eivissa -— de sa
germana illa des mateix nom
), es va disputar a sa nostra
Ciutat, es passat diumenge
dia dinou, sa sisè edició des
Campionat de les Balears de
Muntanya, iniciat pes Club
local aquel l memorable
c a t o r z e de Juliol del
se tenta-quatre.
Se p r o v e s es varen
disputar dins sa modalitat
més pura des ciclisme: sa
contra-rellotge individual.
En Riera, un jove des que
esperàvem més, va ésser es
primer alevin en prendre sa
sortida. Sa victorià d'en
Gabriel Mas dins aquesta
divisió va ésser una gran
sorpresa per tots ja que en
general esperàvem mes d'en
Mulet , d'en Soria, d'en
Llaneres i d'en Canals. En
referència en es anys
anteriors es alevins varen
FUTBOL AFICIONADO
EL SAN PEDRO DEFENDERÁ MAÑANA EL




San Pedro Sóller 4
Ateo. Campos O
Artà B 5 Arenal 2
Mariense 3 Alaró 1
Porreras B 4 Tia Taleca
1
Cide 7 V. de Mella O
Descanso el Escolar.
j JEL. San. Pedró se_ha
encaramado al primer
puesto de la tabla, imbatido,
con 13 puntos y 5 positivos.
Va segundo el Arenal con
12 y 4. Les siguen Porreres
y Mariense con 11 y 3. El
Artà B ocupa el quinto lugar
con 10 y 4.
Mañana en el campo del
Arenal luchará por la
vfctoria y para el liderato los
dos gallitos de este
campeonato, el Arenal y el
San Pedro. No es un partido
decisivo, pues quedan aún
dos jornadas de la primera
i vuelta y las once enteras de
la segunda, que van a dar
mucho juego. Pero ese
encuentro de mañana va a
ser muy importante para los
¡ dor'equipos. Por lo mismo,
Desearnos que se cumpla el
íinhelo de la directiva del
San " Pedro de que le
acompañen al equipo en su
salida al Arenal muchos
aficionados de Sóller para
animarle a base de bien. Se
dispondrá de varios
autocares, pero habrá que
¡reservar _pla!za -jcon tiempo.
• ' El Arenai ha jugado en
campo propio cuatro
partidos y los ha ganado
todos* Al MarienseJ[3-2), al
Tiá Taleca (4-2), al Alaró
(3-0), al Porreres (1-0).
Fuera de casa logró
victorias en Campos (2-4) y
en Capdepera (1-3). Se
había conservado imbatido
hasta el domingo pasado,
encajando su única derrota
en Arta.
El día 9 el San Pedro
recibirá la visita del Can Tiá
Taleca, de Llucmajor. El día
16 viajará'a Capdepera para
enfrentarse con el Escolar,




San Pedro 4 Ateo.
Campos O
H u b o m a n i f i e s t a
superioridad técnica del
equipo de casa, que
desarrolló un juego de gran
calidad y muy eficaz
durante todo el primer
tiempo, llegando al descanso
.con una ventaja de cuatro
goles.
La defensiva local se
m ostraba segura. Los
volantes servían excelentes
balones a los delanteros. Y
estos se prodigaban con
rápidos avances y certeros
disparos.
En el. minuto 15 se
abrió el marcador,
aprovechando un saque de
falta indirecto. Cortés cedió
a Manrique y éste envió el
balón por alto, junto a la
escuadra (1-0).
El segundo, en el
minuto 20, se originó en un
avance de Reynés, que luego
cedió en bandeja a Rafael
Cortés, y éste chutó desde
cerca. (2-0), * /
Fue sentada una falta
indirecta en el minuto 30,
Cortés cedió a Reynés, y
éste chutó por bajo (3-0).
Un avance rápido y
brillante de toda la
delantera en el minuto 35.
A g u i l a r e n t r e g ó
inteligentemente a Rullan,
quien remató por bajo,
metiendo el balón junto al
poste (4-0).
El segundo tiempo lo
jugaron los locales
empleándose sólo a media
 f
marcha, confiados en la
clara ventaja conseguida. En
el minuto 20 fueron
ordenados los dos cambios,
sustituyendo Antonio
Vicens a Rafael Cortés y
Ríos a Manrique.
El partido fue correcto,
empleándose unos y otros
con ejemplar deportividad.
San Pedro: Mora — G.
Enseñat, Galindo, Sina —





GUILLEM RAMIS, INDISCUTIBLEMENT ES MILLOR
INFANTIL. DE L ES BALEARS.
S 'ALEVIN .GABRIEL MAS, AUTENTICA REVELACIÓ
DE SA PROVA.
rodar en general per baix de
ses seves poss ib i l i ta t s ,
conservant es rècord de sa




aquest grup, que va recórrer
tres quilòmetres, varen ésser
ses següents:
C A M P I Ó D E L E S
BALEARS: Gabriel MAS




3.- A n t o n i MULET
MIQUEL, 11'27"
4.- R i c a r d S O R I A
A R E L L A N O 5. Antoni
CANALS SALVA
6.- G a b r i e l MELIS
FERRERÒ
7.- J. RIERA BASSA
8.- Guilem BINIMELIS
VALCANERAS








Dins ets infantils es varen
c u m p l i r es pronòstics
imposant-se brillantment en
G u i l l e m R a m i s ,
indiscutiblement es millor
in fan t i l de les Balears,
aconseguint rebaixar es
rècord de sa pujada en
cinquanta-tres segons, en
referència a n'es rècord
anterior que ja tenia en es
seu.poder. En Jacint Maiol
des "C.C. Artanense" va
ésser sa gran sorpresa dins
ets infantils en es que havien
sortit com a favorits en
Ramis seguit pen Servera i
en Munar.
Tant en Mail com en
Servera varen fer un temps
molt digne de tenir-se en
c o m p t e dins aquestes
categories, aconseguint
rebaixar tot dos es temps
que va emprar en Guillem
Ramis l'any passat (12'35",
rècord de sa Pujada fins
aquest any).
Incomprensiblement es
manacorí Mateu Pou des
C..J.C. Manacor v va ésser es
gran derrotat, classificant-se
es desè a 1^42" d,es
g u a n y a d o r Ramis. Sa
classificació dins aquest
grup, que va recórrer quatre
kilometres, va ésser sa
següent:
C A M P I Ó D E L E S
BALEARS: Guillem RAMIS
COLL. amb un temps de
11'42A






5.- Llúc ia J I M É N E Z
GONZALEZ




8.- Damià MULET GUAL
9 . - J o s e p J U A N
CAÑELLAS
1 0 . - M a t e u P O U
SANTANDREU






14.- R a f a e l R I E R A
BARRANTES ,
15.- F r a n c e s c - J o s e p
SOLER PAYERAS
16.-Mateu CABOT









F i n a l u t z a d a sa prova
varen ésser entregáis, en es
Complex Esportiu Bonestar
— lloc de sortida des
Campionats — es trofeus i •
medalles commemoratives a
n ' e n g u a n y a d o r s e
i m p o s a d e s ses bandes
acreditatives a n'es nous
Campions de les Balears de
Muntanya. S'organització de
sa prova va córrer a càrrec "
des C.C. Llubi-S.D. Dos
Perellons, en col·laboració
amb es C.C. "Defensora
Sollerense". Perfecta sa
labor arbitral i molt eficient
sa col·laboració de sa policia
de trànsit. Negativa i nefasta
s 'actitut antiesportiva de
segons quins seguidors
damunt es que s'haurien de
prendre mides dràstiques.
Tema que requereix i
mereix més espai i des que
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SEGONA EDICIO DELS
JOCS ESCOLARS- Avui
dissabte, dia un de
novembre, comença a sa
nostra Ciutat sa disputa de
sa segona edició des "Jocs
Escolars" corrdinats pes
company Marcel·lí Got. A
les deu hores des matí i a sa
Pista des C.P. Victoria
tindrà lloc s'inauguració
amb un partit de
"FUTBITO". Dins es
programa, des que nos
ocuparem a una altra edició,
destaca una prova de
"CROSS" a disputar es
dissabte dia quinze de
novembre.
* # #
C I C L O T U R I S M E . -
"QUARTA BAIXADA A
SÓLLER".— De nou aquest
any es. Club Ciclista
"Defensora Sollerense" serà
es que inaugurarà sa
temporada - oficial de
cicloturisme Balear, es
vinent diumenge dia nou,
amb sa quarta edició de sa
"BAIXADA A SÓLLER".
Sa prova, de sa que nos
ocuparem més àmpliament
sa vinent setmana, tindrà sa
sortida a les deu hores des
matí, de davant es
Restaurant "Ca'n Pedró" de
Valldemossa, tenint es
s e g ü e n t recorregut :
Valldemossa - Deià - Sóller -
Port de Sóller - Sa Talaia -
Port de Sóller - Sóller,
finalitzant davant es local
s o c i a l d e s C l u b
organitzador. Sa marxa
estarà oberta a tots es
participants des de es
professionals i veterans fins
a n'es alevins i benjamins
passant naturalment per ses
dones i pes cicloturistes, i
sense oblidar es diumengers.
-0-
CAçA SUBMARINA.-
" T R O F E O MARES".-
Amb una duración de sis
hores i un total de trenta-set
par t ic ipants , entre ells
quatre sollerics, es va
disputar aquesta interesant
prova entre es Cap Farrutx i
sa Colònia de Sant Pere. Es
primer clasificat local va
é s s e r en J o a n - J a u m e
GOLARD en es lloc tretzè
amb un total de 4.982
punts. N'Antoni Cifre va
ésser es segon solleric, en es
lloc vint-i-cinc, amb 1.563
punts, en Jaume Serra es
tercer en es lloc vint-i-set
amb 1.553 punts i en Martí
Casasnovas es quart solleric
amb uns set-cents punts. En
Josep Pons va ésser es
primer classificat a sa
general amb 18.357 punts,
seguit pen Josep Amengual
amb 16.261, en Lluís Mena
amb 13.055, en Sebastià
Carbonell amb 12.07-3
punts; en J. R, Reus amb
11.312 punts ... Sa peça
major (19'200 quilograms)
va ésser caçada per Josep
Pons, i en Josep Amengual
va aconseguir es major




" R A L L Y E G R A N O -
LLERS".- Es passar dies
onze i dotze es va disputar a
B a r c e l o n a es "Rallye
G r a n o l l e r s " a m b sa
part ic ipació des solleric
B A R T O M E U COLL, de
s'Escuderia Puig Major, amb
F o r d E s c o r t , que va
aconseguir es sisè lloc a sa
general i tercer de grup. Fins
a ses darreres cronometrades
e s s o l l e r i v a n a v a
brillantment classificar es
tercer de sa general.
-o- i
"SEGONA VOLTA ; A
M A L L O R C A , P E R
VETERANS".- Disputada
en tres etapes es dies 26-27 i
28 de setembre, amb un
total de dos-cents trenta-djos
q u i l ò m e t r e s , baix de
s'organització des G.D.
J aben. Es solleric FELIP
MARTIN (veterà B) va ésser
s'unic representat local a sa
prova. Es va classificar es
catorzè a sa general dins es
seu grup, en es que varen
finalitzar sa prova vint-i-dbs
participants. Sa classificació
des grup "B" va ésser fea
s e g ü e n t : Verdaguer! -
Alberich - Hernández -
A b r a h a m - Alarcón! -
Malblanque - Bover. - ]J>e
Wáele - Sçrra - Martínez - B.
Vicente • Llaneras - Balle •
FELIP MARTIN - Mezquida
- Garcia - Bennassar - Sastre




SPORTING SOLLER - SENCELLES, MAÑANA
A LAS 3'45 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Resultados del domingo
pasado:
Pla Na Tesa 1 Sp. Sóller
O
Altura 1 Bal. Felanitx 1
Valldemosa Cafetín 2
Bar Pretoria 2 Lloret O
Sencelles 2 At. Badia 2
Calatrava I Acapulco 6
Bûger 0 Son Gotleu 1
San Jaime 7 Almudaina
O
Comparten el liderato
el Acapulco y el Valldemosa
con 8 puntos. : Les siguen
Son Gotleu, Pretoria, Ateo.
Badia Llevant y Lloret con
7. San Jaime y Cafetín con
6. Sencelles y • Pla de Na
Tesa con 5. Nuestjo
Sporting Sóller y el Búger
van igualados para el
undécimo lugar con 4.
• Mañana a las 3'45 de la
tarde se enfrentarán en el
campo d'En Maiol el
Sporting Sóller y el
Sencelles. '.-
El Sencelles ya
participó en el campeonato
de la pasada temporada. En
sus confrontaciones con ese
equipo el Sporting empató
fuera de casa (3-3) y venció
(4-1) en el campo d'En
Maiol.
En la temporada actual
el Sencelles ha jugado tres
encuentros en campo
propio, y ha ganado
solamente uno de ellos (3-0)
frente al Altura, de Lloseta.
Perdió por la mínima- (2-3)
ante el Cafetín, de la
barriada del Vivero. Y cedió
un empate (2-2) ante el
Ateo. Badia Llevant, de Cala
Millor, equipo revelación en
el actual campeonato.
Fuera de casa ha jugado
el Sencelles 2 partidos.
Ganó uno de ellos (0-1) en
el Campo del Torrente, de
Felanitx, f ren te al
Balompédica. Y perdió el
otro por la mínima (3-2) en
Lloret.
Es de esperar para
mañana un partido igualado,
en el cual unos y otros
lucharán ardorosamente por
la victoria.
En la jornada siguiente,
la del día 9, el Sporting
Sóller viajará a Son Rapinya
para enfrentarse con el Bar
Pretoria en el campo del
Cide. El día 16 tendrá como
visitante al Valldemosa en el
campo d'En Maiol.
UN PARTIDO DURO EN
EL PLA DE NA TESA
*
* Pía de'Na Tesa 1 Sp.
Sóller O .
Por la mañana a las
11'15 dio comienzo este
partido en el campo de Can
G a s p a r . Transcurr ió
b a s t a n t e i g u a l a d o ,
predominando por parte del
equipo del Pía de Na Tesa
una innecesaria dureza, para
suplir la falta de técnica que
caracteriza a la mayoría de
sus elementos. Como sea
que en los campos de los
suburbios de Palma lo
habitual es que los equipos
de casa jueguen duro, y que
los arbitros se muestren
dispuestos a contemporizar,
para evitar tener problemas
ante la actitud de un
p ú b l i c o n u m e r o s o ,
apasionado y vociferante,
los jugadores del equipo
visitante deben acudir
dispuestos a sufrir un
arbitraje superlativamente
casero y a procurar
reguardarse de ser víctimas
de tarascadas, evitando el
riesgo de lesiones.
Esto es precisamente lo
que ocurrió en ese partido
con el Pía de Na Tesa,
donde el equipo de la citada
barriada suplió su falta de
tecnica con un exceso de
comba t iv idad y de
entusiasmo, empleándose
con una dureza que obligó a
los de Sóller a actuar con el
máximo de precaución. Y
ello influyó en que bajara el
habitual rendimiento.
La actuación del
Sporting no pasó de
bastante gris, salvándose de




extraordinarias, y los tres
defensas. En el transcurso
del segundo tiempo fueron
ordenados los dos cambios
en el Sporting Sóller. José
Mingorance ocupó el puesto
de Sión y Viso el de AngeK
El único gol lo marco el
equipo del Pía de Na Tesa
cuando faltaban sólo 7
minutos para el final del
encuentro.
Sp. Sóller: Vinyals —
Serafín, Vidal, Antonio
Moragues — Ángel (Viso),
Quirós — José Moragues.





El pasado sábado se




LES OBSEQUIARA CON 25.000 PESETAS AL COMPRAR UN
SEAT RITMO-75-CL.
PIDAN INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.




equipos: Victoria, R. La
Lonja, Bar Nadal, G. Lladó,-
Altamar, H. Es Port, Ex.
Pons, y damos las gracias al
extraordinario arbitro Sr.
Ripoll por su amabilidad de
haber querido cooperar en
dicho torneo. Los
encuentros se celebraron
por este orden y respectivos
resultados.
4h — Altamar 3 — H. Es
Port2
Alineaciones:
' Altamar: Brage, Serafín
(1), Picota (1), Pomares (1),
Vicens.
H. Es Port: Roldan,
Frontera, Capó (1), Bolaño
(1), Jiménez, Ángel.
5h — Bar Nadal 9 La
Lonja 5
Alineaciones:
Bar Nadal: Román (2),




(1), Pereira (1), J.A.
Castañer (1), Viso (1),
Morey, Shuster IL




Arbona (2), Perelló (1),
Miguel.
G. Lladó: B. Lladó (2), J.
Lladó, Bota (1), Sampol (1),
Navarro (1).













HOY DIA l Y MAÑANA DÍA 2
CORONEL BUTIGLIONE
* * » •
PRÓXIMO VIERNES. SÁBADO Y DOMINGO
SONRISAS Y LAGRIMAS
CINE FANTASIO






PNTONlOOZORES' OFRICPPRPTT • MMRlP SRlERNO
R2UCENO HERNRNDE2-MftRI« ISBERT
*-.|UAMTO NAVARRO DIRECTOR MARIANO OZORES
JUSTINE DE SADE (S)
•*•«••
Próximo jueves, Sábado y Domingo
TEN "Lo Mujer Perfecto"
14 SOLLER
N guía

































Pone en conocimiento de sus asegurados,
que las misas que se dirán, mañana domingo,
en la iglesia parroquial de San Bartolomé, a las
12 horas y en el Puerto, parroquia de San
Ramón de Penyafort a las 6 tarde, serán
aplicadas en sufragio de las almas-de los
asegurados fallecidos.
Se venden pisos, call? Capitán Angeláis, cuatro
dormitorios, dos baños. Armarios empotrados,





















El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10 i 19.






 Plaza Calvo Sotelo
Teléfonos: 63 18 13 - 63 02 13
fiDTIClARlQ.BINGO
Puede ser que Vd. tenga los números para obtener BINGO.
Compruébelo en cada nuevo "cartón" que se publique en este
•semanario.
En los 6 primeros "cartones" de cada serie figuran los 90 números
' que componen el juego. . \
s Regalamos un número, en forma de cupón adhesivo, por cada 100
__ ^íjtas^de compra. _ _ •*» _t «»—».-.*-.-.— — < ™ — -
CA'N TERRASSA
••de tot ï molt-
mPARA OBTENER PREMIOS, ADHIE-
RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-
NES QUE REGALAN EN
CAN TERRASSA A3
SERIE
íbs IODOS LOS CUPONESDEBERÁN SERDEL MISMO CQLOR
HOMBRE
CALLE
LINEA.' 207. descuento en su compra
BINGO: 5.000 *»••" *™*
Infórmese de las reglas completas de
•ste bingo »n: CA'N TERRASSA
Guarde este impreso y podra participar
•n un sorteo EXTRAORDINARIO
Para reparto domicilia-
rio prensa semanal, se
n e c e s i t a p e r s o n a .
Interesados, escribir el













de 12 a 13 horas.




•_*tCORlWl POR LA UNEA DE PUNTOS
T O R R E P I C A D A , S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N ' : - •'.
"CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640 > 631210
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el
piso principal libre de inquilinos.
SERVIS-Sóller-TV-Radio
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales. G Vives N° 6 - Bajos
Dirección Técnica::" C. García.'•'• SOLLER
CARNICERÍA
ANTONIO AGUILÓ
Participa a sus clientes y al público en
general, que sus establecimientos en calle
General Mola, 4 y Mercado de Abastos,
permanecerán cerrados del día 3 al 17 dé
noviembre, ambos inclusive. Gracias.
RESTAURANTE
"CA'N JAUME'1
Comunica al público que permanecerá
cerrado su establecimiento, del 27 octubre al
28 noviembre, por vacaciones.
JOYERÍA
VALL D'OR
PLAZA ESPAÑA, 4 - Tel. 631052
Comunica a todos sus clientes y amigos,
que permanecerá cerrado por vacaciones, a






i CAíN TONI REIA
x
: ;
 Graí.: Mola; 27 -^
















SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPiT
•alfe /osé Antonio, /97 -- * Teléfono?¿3 06 7|> - ¡





Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palma de Mallorca =
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
ia InmoDi
G. Mas A.P.I y A.F.
- M. Jaume
Á.P.I y A.F.
Propietarios de todo tipo de .
viviendas en Palma.
Cu idam os sus in tere s es.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL




en muy buen estado,





de Sóller. Informes: Tel.
631899.
Vendo SEAT 600-D
en muy buen estado. 30
mil pesetas. Informes:
Tel. 630048.
En el mes de
noviembre, sa impartirá
el curso iniciativo de la














Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal ,
COLCHONERÍA
OLIVER







Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano




































Energia e Industr. Aragoneras
Explosivos Rio Tinto
Pepeleras Reunidas























































































EL PROFESOR JIMENEZ DEL OSO,EN MALLORCA CON "MAS ALLA"
Reproducimos de
Ultirra Hora
"LOS TESTIMONIOS SOBRE LOS OVNIS
EN SOLLER
ME PARECEN MUY VALIDOS'7
Para filmar dos capítulos del programa "Más allá", se
encuentra en Mallorca un equipo de Televisión Española
bajo la dirección del profesor Fernando Jiménez del
Oso y con realización de Enrique Fernández Porras.
El primero de estos
capítulos hace referencia
a los "ovnis" tema que
con tanta asiduidad abor-
da el doctor Jiménez del
Oso y por ello durante la
mañana de ayer todo el
equipo se desplazó a Só-
ller, donde fueron entre-
vistados Juan Coll, quien
aportó toda la documen-
tación y noticias con re-
lación a sus experiencias,
el coronel Crespí del des-
tacamento del Puig Ma-
jor, así como con el fotó-
grafo que consiguieron
fotos inéditas de "ovnis".
Tras la filmación habla-
mos con el doctor Jimé-
nez del Oso quien nos ex-
plicó el motivo de su visi-
ta:




en Mallorca con relación
a los "ovnis" y decidimos
que había qge tomar
contacto con el tema, co-




"En general, los militares no quieren hablar del tema de los
oynis".
asentados en/onas marí-
timas como Baleares y
Canarias?
—En todas partes hay
diariamente más informa-




inmoBiLiflRm np* 1 1 *+ iviLLñLcnoñ 1 iene la solución y le
podemos ayudar a so-
lucionarle en diferen-
tes zonas de la Isla.
¡Consúltenos!
C. Borne, 1M.°D.
Tel. 03 U 04
SOLLER
se descarta que dada su
gran facilidad para mo-
verse, tengan sus bases a
gran profundidad.
— ¿En qué momento
se encuentran sus conclu-
siones con respecto a es-
te tema?
—Paulatinamente y a
medida que tengo más
datos puedo decir que lo
tengo más confuso e in-
concreto. Hace más de
treinta años que sabemos
de la existencia de los
"ovnis" y técnicamente
nos es imposible com-
prender cómo una nave
que puede ser como un
pequeño planeta se pue-
da abastecer con una
fuente de energía lo su-
ficientemente potente y
sin embargo de pequeño
tamaño. Según mis noti-
cias nosotros tardaríamos





—¿Cuál ha sido la cali-
dad de los testimonios
que acaba de recoger
aquí en Sóller?
—La impresión es pu-
ramente subjetiva y en
principio me parece váli-
do. Naturalmente me
permito ponerlo en "cua-
rentena" hasta haber pro-
fundizado más en la per-
sonalidad de los testigos.
—¿El hecha de haber
entrevistado a un militar
ha aportado nuevos datos
a sus estudios?
—En general Jos mili-
tares no quieren hablar
del tema así como tam-
poco los organismos ofi-
ciales. Hasta el punto que
hace unos años se estaba
rodando una película co-
mercial y apareció un
"ovni" al que pudieron
filmar por espacio de dos
minutos. Al día siguiente
fue confiscada por los
militares.
'' Es una postura que
me molesta y me da rabia
pero que comprendo y
comparto perfectamente.
—Debido a los temas
que a veces se tocan en
su programa, ¿na tenido
problemas con la iglesia u
otro tipo de censura?
-'-En absoluto y cons-
te que en ocasiones una
vez grabado un determi-,
nado programa he dicho:
nos van á echar de aquí.
El hecho de que se emita
por la segunda cadena






Tu eres la música en mi vida
una canción que me acompañará,
aunque no estás siempre a mi lado
ella me alegrará.
Tu eres el viento de otoño
que lejos me llevará
sobre una nube al cielo
y allí me besará.
Tu eres una estrella en la noche ,
que me enseñará a donde ir,
sin tu brillo me perdería,
y no tendría porvenir.
Tu eres como todas esas cosas
que traen tanta felicidad,
si tu quieres y yo quiero












abocó un buen día en
cuerpo y alma a la po-
lítica, de la mano de la
Democracia Cristiana; y
otro buen día desapare-
ço del mundanal ruido.
—¿Porqué?
—Yo no he desapa-
recido; sino que la
opción de la que for-
maba parte pareció no
Interesar, y me queda
en casa.
—¿Cómo se desarro-
lla un día normal de su
vida?
—Dedico mucho
tiempo a mis negocios
y a mi familia,
-¿Ha dejado de in-
teresarle la política?
—Jamás. Me Interesa
y me Interesará siempre
—Digamos pues que
está en situación de dis-
ponibilidad si su pre-
sencia fuera necesaria.
—No, no. Nb diga
esq porque suena a pa-
labras de ministro ce-
sante del régimen ante-
rior. Por otra parte,
tampoco creo que un
sistema democrático
pueda estar a expensas
de personalismos, sino
de Ideales y programas
compartidos por grupos
de personas.







Espafia existe un parti-
do que trata de englo-
bar a la Democracia
CrfÉkiana, soclaldemo-
cracla y liberales. X que
por tal motivo no ejds-
ten ninguno de 'estqs
tres partidos imprescin-
dibles para agilizar cual-
quier sistema parlamen-
tario. De todos modos,
UCD cuenta con demó-
cratas cristianos de in-
cuestionable talla, aun-
que.hombres dé la talla
de Gil Robles o Rufe
Jiménez se hayan que-
dado al margen.
VICENTE SEGURA
